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Opiniones sin importancia. 
p u ñ e t a z o s 
¿Bimiediait.ainu&ii'tie despaiiés de ücair.rir 
el vdodentósiimo incidente entre el ge-
iseral A g r i e r a y el i ' ^ de los ocmsei-
nadares ai¿.uiicn dio l a voz de a larma. 
—•iSeñ'orea, ^ ¡p-od^r m i l i t a r y eO 
poder coiviffl ee acaban de dar do pu-
ñetaffiois! 
La gente oreyó op-ortuno ponfJl'sa se 
ríia. Por loe pasiUos del Senado cir-
culó una ola de oonceipto de l a gra-
vedad. Senador izquieirdista hubo que 
corrió a u n sadón inmodiatio., apoyé 
Ja frente en l a pa lma de u n a manr 
y se entregó a La alta función, ele me-. 
diitar'acerca del p u ñ e t a z o recibido po-i 
ed p'odter cwü. 
s • Como' es natural , puestas y a las co-
sas en • este pumito, l a más»-t t í rr ibK 
cónfiigióin se apode ró de aquellos be 
nieméritos cerebros sen atora alies. ¿De 
Man ellos conisáderairse lastimados po i 
el, puííieftazo recibido' por el poder oí-
vil? ¿Debían, en cambio., aplicarse el 
árniiea m la m.andfouila correspíHidier, 
te;ai poder m'iilitar? Bien mirado , Iri 
vordad es' que... Porque, naturaIraen-
*'% cuaindo las cosas... Auniquie claro 
a quje... 
$ Detrás de l a olla del concepto de 
¿a gravedad .atravesó los pasillos otra 
de duda. 
iNosotnos creemos, y que se nos per-
done si incurrimos en pecado, que en 
el fondo de todo esto no hay m á s qut 
uiiia política vieja y deisaareiditada que 
dlefiende'sü vida y u n aliento nació-
má que actúa para arri-'.iaUirla, P.tiO» 
ios a aoetpAar lo» p u ñ e t a z o s con caíe-
que el sujeto a cpie nos referimios des-
c o n o c í a segur amiente l os parajes a que 
líos, y a que saiMó oorrl-endo por los 
caiiirpos cercados casi todos. 
Se- sospecha ta.rphién que el ^Ujcto 
,. en ciuiestión se halle escondido en líoiz-
gona de reipresentativos, nosotros d i - ;r]iaiy0j y a ^ ^ ^ e a ^ a r i b todo y las 
r í a i n n s rpie el de S á n c h e z - G u e n u era fuerzas de la Guardia c iv i l le persi-
al dle los siiateanas po l í t i cos ruinosos gvhn afíthiamlonte, h a b i é n d o s e toma-
do a p r e v e n c i ó n todas las salidas del 
i imperantes y el deil presidenite del Con pueblo referido. 
siejo Suípreano de Guerra y M a r i n a el E l diigno c-omiandante señor P a l b á s 
de l a protiesta nacionatt frente a los se^moetra/ba agradee id í s imio a j a ateai 
miismos. Se h a dado hasta el caso 
siniibáMCo de que la agresión., el d a ñ o , 
naiti icra dbl pr imero. 
c ión teñidla por don Vicente Cagigal, 
quiiisn pus'o su aultiomóvid a la dispo-
s i c ión de lias fue'rzas de la Guaro i ¿ 
c ivi l pa i a perseguir a l agresor. 
iGliaro e s t á que la t ropa pol í t ica , sus 
jiadieadores y sus periódiicos oomii l i -
/a ' rán las cosas de modo que el cho-
pue pdrsooi'ad aparezca como el deseo 
le c ap t ac ión de funciones p ú b l i c a s que 
?stán vedadas para el fuiero mi l i ta r 
Pero es Lo mismo. 
El pa í s ha sentenciado de muerte 
a los palíiticos profesionales, y con P01" l a ciudad el :ruimior de que la be-
\gui le ra o con el moro Muza e s t a r á cerrada anunciadla para m a ñ a n a h a 
de acuiendo p a r a . i r a t a l finalidad. íbía sido s"«pendida« 
Es una l á s t i m a que tr iunfe l a ha- ^ acuerdo, dle ser a s í ^ no ha po-
b'ilidad sobre l a buena in tenc ió i í . ,áiáo m r má¡& acertado,, leniendo en 
icuienlta el maigníiñco par t ido de fútbol 
que se cededwa a l a milsnia. hora en 
Los Ciampos de Sport, y en ell que. 
L a becerrada del domingo, 
¿ H a q u e d a d o 
s u s p e n d i d a ? 
Daiirante todo el d í a de" ayer circule 
L a cuestión internacional. 
L a s i t u a c i ó n e n I n g l a t e r r a . 
E l r e s u í n e n de l a s i t uac ión se pue-
de hacer, s in entregarse a cavilacio-
mes sobre ol p u ñ e t a z o al Poder c i v i l 
o l a bofetada a l Podea, mi l i t a r , dicien-
do que el p a í s se va cansando de tan-
a francachela poilítica, de tanta ba-
ladronada, de t a l insensato abando-
no de todo cuanto a l a vida nacional 
comió es sabido, toma paTte el inmen= 
so Zamora, ídolo' de todos los depor-
tiisrtiais d'e Eispaña. 
•La Empresa t au r ina , pudo, en comr 
pieitenlcia., doíenidler su canted, l inclu-
. i . "siendo en l a comibinación al fenóme-n-ínporta y qne s i en estos momentos •' , .„, , ^ , „ T • ^^TT-
se fija en Agui le ra es porque las cir-
cunstancias le h a n puesto en pr imer 
:érma,no y porque n i n g ú n contacto 
tiene con aqué l lo n i nada de aquél lo 
i c p r e s e n í a . 
R. F. 
La faga de un presidiario. 
E n H o z n a y o e s h e r i d o d e g r a v e d a d 
u n g u a r d i a c i v i l 
no billbaíno Bartdlioané, pero no lo ha 
hedino as í , y el de m a ñ a n a decae no-
tablemente, no ofreciendo m á s alicien 
te a la afiicicin quie el nombre de Men-
cüiaca.. 
P o r el comtranio, los futbodast^is, co-
locan m a ñ a n a el crédito ' de su campo 
a l a mayor a l tura , exp l i cándose as í 
l a enarniie aíiámiación que re ina en to-
da l a provinicia pa ra asist ir al par-
t ido . E l ferroicairrid «Cániábrico pon-
d r á trenes eapecaaíl'es para presenciar 
e s í e mágffió' acojitlecimiienio y auto-
ILOIN'D'REIS.—JLa s i t u a c i ó n de Ing la -
te r ra sigue siendo l a misma en apa-
rienci a. 
. Se hace obsiervar en los Círcuflos gu-
bernaanentalles, que l a •crisis actual 
es una. cnisis excilmisivamenté de opi-
n ión . 
N i Mr . Bialltíwin n i otro miembro 
ded Gabiniete h a n pronunciado toda-
vía- n i en el PartamlentO' n i fuera de 
él una sola padiabra qjue justiftique 
los rumores propalados, o que pue-
dan dar diuigar a que se les acuse de 
fomentar una c a m p a ñ a de Prensa. 
A todas las preguntas que les fue-
ron formuladas en las C á m a r a s de 
los loires y en da de Los Comunas, 
nrd Gurzon y M . Biaddwin h a n con-
Bestadio con nina pniidtencia (irrepro-
chable y en térmiinos perfectamente 
"ortesies raciia Fa-ancia. 
Esto no quiiere decir que no se den 
'uenta de la- gravedad de la s i t ú a 
ción. y que no prevean el desarroUo 
.posdible de l a misma, de modo que no 
los' sorprenda d é s p r e v e n i d o s . 
¡La scl'Juición ded proiblema es ur-
gente. 
L a Gran B r e t a ñ a páldte quie Francia 
diga ai e s t á dispuesta a admi t i r ' una 
cooperac ión , y cjuié condiciones aoep-
tabLes pone. 
Ñ o hay por qué ins is t i r en que Ta 
opiniióm es u n á n i m e en reconocer la 
ob l igac ión para AlLeimaniia de saldai 
3as reparaciiones en toda la medida 
posible. Pero si sobre esta obl igación 
se ha l l a u n acuerdo con Francia , no 
lio e s t á , en caimibio, sobre la capaci-
dad-de l dleudor pa ra pagar. 
L a rcoistencia pasiva. 
'BERLIN.—El Ocimaté directivo del 
Par t ido SoiciáMsta ha dirigido' una car 
t a al Gobierno del Reich, en la qfuié 
.insiste-ou ¡'. lür qj® el Golderno pon-
j a fin innueidiataiTiie-nte a l a resisten-
c ia pasiva. 
' Piidle tamdMién al Gabiniete Cuno que 
tome posaciiones para que cese l a po-
l í t i ca nefasta de l a d inamita . 
L a resistencia activa alemana. 
eEiRLIN.—íBl «iDiétijteabie Ta gezei-
t u n g » dice, que Los ñe tos die sabotaje 
que se r é á l i z a n en el R n r h logran el 
fin de hacer m á s difícil l a tarea de 
Loe. franceses y les obl iga a extended 
l a o c u p a c i ó n de otros ter i tor ios, l o 
cual signifiica pa ra ellos l a necesidad 
de attenider a. nuevos gatstos y con taü 
miottdivo a aumlentar el diese ontento que 
se mandfnesta en Franicia. 
I n d i c a quie con l a resiiatenciia pasi-
va xuch se obtiiene n^ada y por tanto 
h a b r á que pasar a l a resistencia ac-
tiva, es dlecir, a actos l i h e r t a d o r é s . 
Las h a z a ñ a s de Yerhaert. 
•FÍAfRIS.—En uma r e p r e s e n t a c i ó n 
dada por Mc í i e r en u n circo de su 
propiedad, ed héírculeSv Verhaer t pre-
s e n t ó var ios ejerciicios 'sensaciionalefl. 
E n t r ó en l a "pista con u n piano d« 
t a m a ñ o corriente sobre las espaldas. 
En seguida l e v a n t ó con las manos un 
á ipara lo que c o n t e n í a seis sillas, so-
bre las ouiailles estaban sentadas seis 
mujeres. 
T e r m i n ó su númiero Verhiaert, le-
va.ntando sobre los homibros, y man-
teiniéndolo asi baistante ra to , un apa-
rato en el que b a b í a 16 columpios, 
MI los que se columpiaban otras tan-
tas mujeres. 
Este pesaba rail külos. 
La politiíca interior del partido 
radical. 
PAiRIS.—La - Comis ión de disciplina 
dlsil par t ido Radicad ha hecho corapa-
r é c e r a los s e ñ o r e s Sarraait, Straus 
y 1 affont, por no haber d imi t ido sns 
^arteras cuando se lo p id ió el par t i -
do. Estos han dado las razones que 
'uivieron para l a negativa. 
tra Comité Eijecutivo se reserva, el 
derecho de imipóner las sanciones que 
estime pertinentes. 
Guerra Junqueiro, agravado. 
-LTSBOiA.—Se ha agravado notable-
m e n t é Guerra Junqueiro. 
Los m é d i c o s se muestran pesimis-
tas. 
Consecuencias de una medida. 
DORMiHUT.—A consecuencia del 
cierre de l a frontera varias almace-
nes y fábricas., entre las que se cuen-
tan las de l a C á s a Krupp1, h a n teni-
do que cerrar. 
Conferencia aplazada. 
LONDRES. — L a Conferencia de 
Londres ha sido aplazada «Sine die». 
•I penal del Dueso h a b í a i c t o y a l no ser escuidhado por vez , , ^ * 
tdiros a u n guard ia c iv i l en s e g u i n d a , ' o r d e n ó a su c o m p a ñ é r o que 'iiQ P'0!üra ver mas ,que m a ñ a n a , y a 
iaciones del pueblo de. En - pa-rase al sujeto en cuetsitión. Miencihaca h a b r á m i l ocasiones de p o -
Llegó el guia.rdlia Cas.ado P é r e z cer- der aplaudirte. 
'Por eso nos parece m u y puesto eu 
móv i l e s y camionos v e n d r á n de Rei-
Rumores en la capital, á ellas, cont in ' / íó s l i camino con paso nosa, Torrelliaveiga y Guarniza, con-
Duramte todo el d í a de ayer, c i rcu- acelerado. dulciendo cientos de denorii.Htas. 
fetío1^^--1"61 ^ 0 ^ - - d - - ^ - - ~ . ^ ? ' T Í Ó „ f í f i ^ í ^ f L a cosa es lógica . A Zamora n < * ¿ . 
majtado a ú 
l m inmiedaa 
itrainil)asagnae. 
IEII ruumoir fué, adquirtendo oo'nsis- ca d(e és te .y le diijo: 
tenc'ia minuto a minuto , y hasta se —¿Es usted sordo? 
aseguró quie el guard ia c iv i l agredido Por toda respuesta, el caminante ^ p u n t o qule Ja^ Jianpresa t au r ina , 
do había sádo por el pirasádiarto eva- echóse hacia las cejas l a goirra que <3Pe no e s t a r á r e ñ i d a con sus ki tere-
dido del Dueso, Romualdo González lleviaba y haciendo s ú b i t a m e n t e uso ses, suSpienda l a becerrada de ma-
Ailvanez, de 32 a ñ o s dle edad., conde- de una pis tola hizo tres disparos con ñ a n a hasta el doiminoo p r ó x i m o en 
nado por la Audiencia de Badajoz a t r a el gaard ia c i v i l , d cual cayó he- ^ « L ^ * , 
caidena perpetua v 20 a ñ o s de cadena r ido. . ^ 110 ^buendo o t ro s i ü o donde 
temporad. A campo traviesa, acudir, se puede l lenar l a plaza de 
¡Anltle l a importancia de l a ve rs ión E l guard ia Casado l l a m ó a su com- gente. 
cbcullada, tratamos de averiguar l o p a ñ e r o pa ra que le auxildasie. IIIIIIII • • • , , 
quie e.iia tuiviera de cierto, y a conti-
¡ P o b r e s herederos! 
Este piretendió hacerlo as í , pero en-
nuación imaertamos cuanto nos fué c o n t r á n d e s e con el didiema de los dos 
dable averiguar sobre1 lo sucedido. d:etenádos y de que su c o m p a ñ e r o ma-
. r Camino de Hoznayo. naba abunidlanite de la l iorida, Prende fae^O a la casá V 
L l d ignís imo y pundonoroso coman optó por aux i l i a r a és te , una vez es- Inc . tí o « « . ¡ « i , r ía 
«ante de la Guardia c iv i l de las fuer- posados los dos .ladrones que condu- i u . ü g w s e s u i c & u e u 
zas de esta poblac ión , don Antonio c ía la pareja. , ^ p . , ™ ^ , - , T . ¿ ' ' ' 
«allbas, comásionado para ins t ru i r las ' E.stos no hiecieron. el menor a.(i0. -VtaNi FJi iDLiiLH.-^M. Rieu, propie-
oportupas didiigendas de todo lo . ocu- m á n die hu i r , y ello faeiíi tó grande-. dt43 anof' ,eria ^ hombrG 
^ « o , tuvo ayer la amabi l idad de am- mente l a páadbéa tarea del c o m p a ñ e r o aem® liaoei tiempo padec ía 
w a r y ratiflcaír Loe informes que de del'beirido.' . m ^ a s e x t r a ñ a s . Ul t imamente e 
antemano teniíaimos, mani i fes tándonos Entre tanto, ed cobarde agresor, sa- enemisto con su f ami l i a . Hoy decidió 
<Pe hab í a saliido por La mañana ha- l ía ooiTiendó a campo t raváesa , pe rd ión ,ní^"ir-
?,'>- .el lugar ded suceso, en el que se dose de vista. Pero como a l m o r i r el todos sus 
j iabian personado v a el c a p i t á n de la E l gua rd i a her ido fuá conducido. ,,,í-'nG,s iirían a parar a sus parientes, 
• ^ a n d a n c i a residente en el Asti l le- con l a ayuda de var ios labradores, a ^ r e s u l t a r í a n beneficiados, M . Rieu 
don Xaeé Mar t ínez F r e i r á y el jefe su cuartel, siendo acostado en una decidió , al t iempo de poner fin a su 
T l ¿ ilnea de VaÜdeciUa, don Eduar- cama de .Los pabellones. existencia, poner fin a su riqueza, 
^o m í a Ceba Santos. E l descónocido , que fundadamente E u efecto, con sendas Latas de pe-
. _ u j a vendad d'e todo lo ocurr ido es la se sospechaba sea el fugado del penal t ró l eo regó todas las paredes de su 
n ;am€'s'.a con t i nuac ión : ded Dueso, hizo al guard ia Casado gran ja y Luego p r e n d i ó fuego a l edi-
IMip^r ^r,e'^a 'a Guardia c iv i l del tres disparos, hacdenidió blanco soda- fioio. 
al T> ^ E:ilit'r:aini|1>ais'aguas conduc ía memle. uno d'o Los píoyeotitléjí. Ct íaÉdp a r d í a en pompa, M . Rieu 
cáelo - í nmr!á'ci,P'ai esta demar- .-Le e n t r ó l a bada por el muslo i z - ' m a r a h ó a u n r í o p r ó x i m o y se a r r o j ó 
íiio» a, s ?'ujc'l0,s>-ladrones, de «ofi- quierdo,. a lój 'ándóse en el derecho e al agna, pereciendo ahogado. 
Uevá'i aima'cl'0's lp'0'r var ias f echo r í a s inteiresánidtole el 'es:-!roito.. 
L a n a- c'feota Sin. pé rdn la . de t iempo fué avisarla 
u a[eja de La B e n e m é r i t a estaba .ed módico t i t u l a r do En.tra.inbasaguas 
'dip? n ^ f ~ ^'or ^ cabo seño r F e r n á n - quien practiicó una e^i-i'upiiilosa- cura „ . - - " 
Sos r110 y 611 ^Uiaildi'a preferente al herido, didtamimando que su e s t año l * 0 * * M e U q u i a d e s A l v a r e z e s 
Lasado Pérez . no. era por ' el momento de gravedad, d e r r o t a d o p o r e l s e ñ o r L a 
,Ya . l-as buenas noches, pero tnmiendo que pudieran s u r g i i 
tohcinn0? áu'h'0 (Iuie 108 d!vi^s con- compdicaciones. C i e r v a , 
gade a 0's rait6ros camino del Juz- . ¿Será él0' 
y " . Ed i lus t rado comiandante de la Guar M A D R I D , 6.—Ploy se h a celebrado 
Hoaniávo va ^ P^O'reeco pueblo de dia cnviil, eefkw B a l b á s , a que antes en el Colegio de Abogados l a elección 
d'e l a Tin h •Coí1110' a 1,815 diez y .media aludimos, go^peq^aba que el agresor de i>eiCia,no 
'rocicáftr. ; Vi6 l a P ^ e j a qiuie en d i - de l ' gua rd ia Cnsado pudiera ser "el Ro , . . , _ _ 
rí ^ J ^ 1 3 - oa)móuaba u n " ind i - mualdo González, asesino evadido del elegido don Juan La Cier-
«Jfto, y e' , ait'u¡ra reigular, m á s bien Duieso. va, que d e r r o t ó al presidente del Con-
'f-Watarso11'8' P8'110061"' trataba de Se" basaba para ello en que, seirún- gaeso, don M e l q u í a d e s Alvarez, por 
^ rda ieg G c laB scwníbras de los Le dijo- al cabo, era u n bombre de ^ ^ . Q V0.|0ISI 
^ B é i i i ^ ^ ^ ' . . • bastante" corpuiLencáia y joven al p a -
E n el Colegio de abogados. 
peines, nanTiérita le dió las^ buenas recer. Este fracaso del jefe del reformis-
y ed iadiiváiduio, son contestar Deanostraba a d e m á s ta l op in ión , el e s t á siendo comientadísi ino. 
E l d í a e n B i l b a o 
•- i 
Dos desgracias. 
B I L B A O , 6.—Descargando railes en 
ed muelle' se p a r t i ó un dedb, causán -
dose, adeniiás,. otras lesiones, ed obrero 
Ildeifonso Elclhíevairi"ía, de 35 a ñ o s . 
'Se calificai-on sus lesiones de p.rn-
n ó s t i c o reiservado en l a Casa de So-
corro, donde fué asilstido. 
» * « 
A l atravesar l a planchada del bu-
que i n g l é s «Lincoln», atracado eu Ba-
nacadido, se cayó a unios p e ñ a s c o s , des 
de unos c incó metros de a l tura , el t r i 
puilante Thomias Murt l ieys , quedando 
conmioedonado. 
F u é asiisitiiido en el Hospi ta l de Ba-
surto. 
Muerte repentina. 
E n una chavola existente en u n so-
l a r de l a calle par t icu la r de Allende, 
•fadleció repentinamente, v í c t i m a de un 
ataque c a r d í a c o , Domii igo J i m é n e z An 
gui ta , de 44 a ñ o s , casado, na tu ra l de 
M a d r i d , el cual habi taba alí í desde 
hace tres años . 
E l Juzgado se i n c a u t ó d'e u n b a ú l 
com algunas ropas, para entregarlo 
a su fami l ia , que, al parecer, se en-
cuentra ausente. 
Dos oonferencias. 
Esta m a ñ a n a vis tó a l s eño r alcalde 
don Francisco Montalvo Arr ie ta , abo-
gado,. que m a ñ a n a d a r á una confe-
re.ñcia sobre Cooperativismo en el 
. l í r neo y pasado m a ñ a n a otra, sobre 
el mismo tema, en Baracaldo. 
Él s e ñ o r Arr ie ta inv i tó al señor 
ArineilHia a presidir el acto y des-
,j()\y.&s r e f w r i ó los departamentos del 
Palacio Munic ipa l . " 
Una visita. 
E.1 alcaldfe s eño r Arancibia recibió 
efta m a n a r í a , como de costumbre, a 
los jefes de Sección y a los técnicos 
señor"? Monjón, Helarán y Segu ró l a , 
rnn los que deapaOhó los asuntos 
diarios. 
De higiene pública. 
El inspeotor munic ipa l de Salubri-
dád ha dado cuenta a l a Alcaldía ele 
que el polvo que levantan los camio-
nes estos d í a s caliginosos es perjudi-
cial para La salud, y propone que por 
los tácniteos mutnicipales se estudie 
las modificaciones posibles para evi-
t a r estas incidencias. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajen. 
¡Hlemos tenido ed gusto die saludar 
en esta R e d a c c i ó n a l cu l to periodista 
redactor jefe de l a Algencia Nacional 
de Prensa, y querido amigo nuestro, 
don Anton io de Llanas. 
/BlienvenidO. 
Han llegado: 
B E MADRID:. —Don Felipe U i e a Ga 
lla.rdo y famliliaí don Manue l P é r e z 
Rosades; don Guil lermo Delgado Díaz 
y famdflda; d o ñ a M a r í a M u ñ í z de Aba-
i ' io y famailia; d o ñ a Isabel G. Barza-
nalLana dle Mazorra y f a m i l i a ; d o ñ a 
Tomasa A l e g r í a Marón; don Juan V i -
l a Mar t s y f a m i l i a ; don J o a q u í n J i -
m é n e z Fr is ine t y famádia; don T o m á s 
Sastre Gamundi y famMia; m a r q u é s 
die Santa M a r í a V i l l a r y fami l ia . 
DE PiAlLENIQLA.—Don Vicente D u -
ran y f ami l i a . 
DE GIJQNi.—Don Francisco Gallego 
y fami l ia . 
DE AVII^A.—.Doña L u i s a Gómez JJO 
tente y famidda. 
L E PARlS. -^Don Rafael Dorantes. 
DE L A HiAlB ANA^ —iDon A g u s t í n 
A b a d í a y Goiuzádez. 
ü n hombre mneito 
C r i m e n en L u g o » 
VIGO, 6.—•Dicen de Lugo que en la 
'parruquia de Silvarrey, perienecienie 
al Ayuntamiento de Qtero de Rey, 
ocu r r ió d í a s pasados u n tr is te suce-
EO. Lm hombre dió muerte a otro. 
La v ic t ima era conocido por el 
l iusquillero de Pepe», y mayor de 
edad. 
E.1 agresor, que tiene 19 a ñ o s , se 
l lama Bernardo M a r t í n e z Vigo, y ess 
vecino de Pepe, en la mencionada 
parroquia de Silvarrey. 
Este muicihaoho, en un momento 
que vió solo a La v í c t i m a , echóse so-
bre él, a t r a v e s á n d o l e el co razón COTÍ 
un armia blanca. 
E l c a d á v e r t a m b i é n presenta o t r a 
her ida en l a cabeza. 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
E l g e n e r a l A g u i l e r a h a r e c i b i d o l a f e l i c i t a c i ó n d e l c o -
m a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i l l a . 
¿ S e h a n b a t i d o l o s s e ñ o r e s S á n c h e z G u e r r a y A g u i l e r a ? L o q u e d i c e 
e l c o n d e d e l a M o r t e r a d e l o s p l a n e s d e l ¿ o b i e r n o . - E n e l C o n g r e s o 
c o n t i n ú a e l d e b a t e s o b r e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . - S e h a b l a d e u n g o -
b i e r n o m i l i t a r . - N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
cioiiiiieiitofe: dleil día.. 
| L a p o l í t i c a . 
Aguilera y los periodistas. 
(MADiRID, 6.—El p.ivsiictente del Su-
u 
Nuestra información tele- N pner^ AgRifiiera. f ué^un ataque 
fonica* doir, y eí acito de ayrv hié tíiaa pro-
vwcaicióii y íüki iiifiiulitiO al Senado en-
Lais diifiiciullltaidles oon qne suyiev t ro - t c i o . 
ptezamos p a r a oeQeba-ar nuieetras acos- Antes, a l a viez y knego del acto, el 
t iun¡ibradas conferenidajs nos oibligaroil general Aigaika>a no h a sabido rehu-
a, uírecL-r a l a s lectores u n a informa- <.ar ei conoua-so die l a gente levarntas-
c ión no t a n completa c o m o l a que caj j10 ilia querido cerrar las p-uertas 
niotscirpis h u b i é r a m o s dleseado. , je casa aj t ropel de las damas 
E n va&ta de e l lo , y deseando que el J0-]a6 y tineéülliéitas m o l linarias, n i ne-
p ú i b l k a qaie n o s lee tenga elemientos g,ar a ciiertos periodistas la referencia 
die juiiicio suifiicientes p a r a juzgar de la d,(, ]as aíi(hesionefi y ' v l s á t a s misitcrio-
g;rafv.e sitiuiaiciión acitaiiad, píuMiioamos g , ^ nefcfli)^,^ 
ihioiy notiinias de aniterlor feciha, m u y D,¡oe B\ general Aguilera, 
necesarias para llegar ^ acuella f i - haMaron algiunos periodis-
n a l i d a d . » K, tas con el general Agui lera , del dts-
m qiuie (Jecnr ü e n - e cpre, r e s V b l w i d o curso p r o n u n c i ó el s eño r M a r t í -
él s e r v i r í a ted!6féna.co, h o y damos u n a nez c ^ m ¿ e,n oíl congreso, acerca 
iKfonmaiCian^de taUada .de los a c o n t e - ^ ]ia co¿iatitu,c,ión de, UT1 Gobi€rrj0, 
ideil qiue f o n n a r á n parte dicho gene-
r a l y los siéñores Gasset y Bnrgoa 
Miazo. 
—¡Nada de eso es exacto, na puiede 
s ilo—contesitó ol general—. E l m i -
n is t ro de Fomiento es ant iguo amigo 
p ^ S T d T ' G Í ™ ^ " a »',ío+ y con frocoaiencia almorzamos 
Sos periodistas algunas manifestarlo- P6™ es absurdo suponer que 
í i es de i n t e r é s d e l p u é s de abandonar ™ ó* ™ 7 ° P 8 . l i t á r a m o s a eso. 
ayer tarde e l Senado. . Noc h,re P ™ ^ 0 ¡ T t * ™ ^ ^ W ' 
M a t ó l o ocurr ido entre él y el se- (S.07 espan.ol-anadm-^qiue quiere a 
ñ o r Sán/chez Guerra en 'el despacho g? iu'rra' y ^ W f ^ e en el caso de 
d e l conde de Romanones del Senado. W .V6™ i m ' h ™ on Ja ca l o 
IEI general d i r ig ió al jefe de los ' '"MHijandonos hacia el caos, h a r í a 
conservadores u n a frase, no recuerda ' "anl .o p.^tuviora de m i parle para 
c u á l ; pero sí cree frué bsastaníje l lura , " 
y el s e ñ o r Sásiic^dz i cueirra le dió una * _ f j j j 1 T 
Ed s e ñ o r Aigiuiilei'a i 'epelió en el ac-
to l a a g r e s i ó n con otra bofetada y > 
e l s e ñ o r Sánclhez Guerra c a y ó sobre 
uin d i v á n . 
J r ^ i ^ L J ^ s r ^ ^ ^ n d o g M a f t m . M t M e H » 0 8 B B t KHEIH5 
ájutiguia aojistad que les h a h í a unido, 
les i n v i t ó a qne se dieran l a m a n ó , salvar a ma Paitria, s m miras n i i n -
l o qniv liici(M-on. t e r á s a l g u n o particuilar. 
Postcnioriiuiente, l legó a conoedmien- —¿Ha hablado usted con una co-
to del génierail l a refereneda de quu, niisdón de manifestanites?—Je pregun-
p o r . u n g r u p o de conservadores, se t ó un periodisita. 
d e c í a que solamente el s e ñ o r S á n - —G-on u n a comis ión , no; con todos, 
cíhez Giuenra h a b í a agredido al gene- poa-que todos h a n sabido—respondirt 
¡ral, s in q u e éste contestase a l a agre- ol general. 
isióii. —¿Se h a n dado vivas a E s p a ñ a > 
En vista de esto, env ió al m a r q u é s a usted? 
ide Gabra, de s u íntimia, amistad, a l —No. Me he negado en absokiito a 
domiiciilio del s e ñ o r S á n d h e z Gnei'i'a que desde los baUcones se dieran g n -
5>aira darle cuenta de este rumor y itiosl, i^rqiuie soy enemii,go de cosacj 
preguntairJe si salidardzaba con él. aparatosas. 
El s eño r S á n c h e z Guerra r econoc ió —¿Saibe usted si l o s man i{es t an t e? 
fjue l a a g r e s i ó n h a b í a sido m u t u a , h a n ido a casa del s e ñ o r S á i u 1 K -. 
¿Se conspira? Guerra o a Palacio? 
iSe ha dicho con insistencia que en —iNo lo c reo . A m í , al menos, -lo 
Madrid- se conspira y que hay y a me han expresado i n t e n c i ó n a l g u n a 
í o r m a d o un Gobierno compUiesto por en ese M i i t i d o . 
mi l i t a res y paisanos. Dice el presidente. 
L a noticia , que f u á puesta en cir- A l ser reohidos los ponodistas por 
•cnOación en los pasillos del Congreso, el jefe del Goibierno, le preguntaron 
fué mJuy cementada. s i h a b í a muchas cosas noticiabiles. 
Felicitaciones. —No hay cosas—contesitó el prest-
iDnrante toda l a tarde y las pr ime- dente, 
r&s h a r á s de l a nodie no han cesado —a>uies a h í tiene usted a l general 
de dest&lar por casa del general Bungueitc—le di jeron los informado 
Aguiilera, personas de todas las eda- les. 
Éeé .sociales, que iban a fel¡.citarle. —iSí—icontestó el m a r q u é s de Ailhu-
Varias personas, en nuani íes tac ión , idean-as—y t a m h i é n tengo una Comí-
áHegWiron repetidiamlenle £i]l domici l io s i ó n de diputados de J a é n con otra 
tí# giénerafl, dando vivas al Consejo de labradores, que vienen a quejarse 
y a su presidente. de l a baja determinada en los trigos 
Se ped ía a grandes voces que salle- y a z ú c a r , y otra do vinateros ca.ta.la-
j ' á el general Agui lera . nos, a l a que acampana el s eño r Zu-
^ Este, que se onccMitraba con varios ílueta. 
íntiniios coménitiando los sucesos .del I>e B a r c e l o n a — s i g u i ó didendo el 
d í a , no acicedió a sal ir , pai-a evi la : presidente—ihe recibido la. nolieia da 
<jue la m a n i f e s t a c i ó n a u m é n t a l a . hai'erse parallizado los t r a n v í a s por 
Ante la insistencia de las m a n i í e s - M i ü d a r h l a d icón los haielguistas, sin 
t á ü i o n e s sailió un oficial ai ba l cón y que por fortuna se registren incidei i-
d i ó u n v i v a a E s p a ñ a , que f u é con- tes. 
tostado con entusiasmo. A ñ a d i ó qtuie el lunes c o l e b r a r á n en 
Dice «El Debate». la l ' ivsiidencia Consejo de minis t ros . 
«El Debíale» dice que l a not ic ia de INo l o Celléibi'amos el sáibá'do porque 
qne se va a formar u n Gobierno m i - e l milnistro de Estado tiene para ese 
Hitar trae divididas a los que se dice d í a varias conferencias d i p l o m á t i c a s , 
l i an de iu legra r lo , pues n o todos sé Ed Gobierno creé que esta tarde 
carefen preparados, por l a compleji- t e r m i n a r í a en el Congreso e l debato 
d a d de l a g o b e r n a c i ó n del p a í s . sobre las responsabilidades y espera 
'Riespefoto a este asunto, dec ía ano- qiue el p r ó x i m o martes s in m á s tar-
idhe u n a a l t a personalidad m i l i t a r l o dar sie voté l a Comíisión pro respon-
isigi i icnte: sabil i d ades. 
Que venga el Poder a nuestras ma- —^Ell Gabieamo—siiguió diciendo—no 
nos es cosa fácil, y e s t á en nosotros tiene otro deseo que encauzar decidl-
c l lograr lo ; pero después , ¿ q u é ? damente y s in ta rdanza l a cues t ión . 
Es evidente que hay en o l pa í s una Voilvioron los periodistas a pregun-
corriente de op in ión favorabde; pero tar a l presidente: 
aio bay qpe hacerse ilusiones; pues — ¿ l i a sometido usted a l g ú n idecretü 
las apariencias e n g a ñ a n , porque este a l a firma del Manarca? 
es un hecllio oirciunstancial tras el que —.No, s e ñ o r e s ; no he sometido n a -
v e n d r í a una reacc ión provocada por da a la firma. 
muiestros inevitabJes desaciertas y no En P a l a c i o — a ñ a d i ó — s e encuentran 
p o á e r manteneimos e n u n terreno t an los minis t ros de t u r n o a qnienes c^-
nesbaJadizo. rrespomde despacihar con Su Majes-
Y entonces s í que h a b r í a n padecido tad. 
iniiegaWemente n u e s t r ^ prestigios y l ' c r rditiino preguntaran los perio-
ee h a b r í a aicentuado el divorcio en- distas al nuarqin^ d é A.!luiremos - i 
í r e e l Ejórwito y el p a í s . hab í a qnedudi- resucl\o e>l incidente 
Lo que dice «A B C». Agiuiiliora-Sánicjliez Guerra. 
Este p e r i ó d i c o diw - ̂ m la. c-arta —Sí , s e ñ o r e s ; ese incidente quedó , 
afortunadamente, resiuelto ayer en l-á en todo caso, s e r á el encargado de 
A l t a C á m a r a . hacer ver que su correl igionario no 
Y t e r m i n ó diciendo:. ^ dicho l a verdaxl. 
— É n fin, seiWes; a ver si pasa es- L a gravedad del momento, 
t a ola de oalor- 'y nos atempicramus / " ^ Jí C» dice hoy que es pue r i l con-
todos, que failta ños hace. eiderar qiuie el Gobiej'no no ha visto 
Una interviú cen Aguilera. ^ probdema en toda su exitensión. 
«Ed Sol» p-ubliiea hoy u n a i n t e rv iú #3 infanti l—añade—^ese e m p e ñ o del 
con el general Agui lera . • Gobierno de restar impor tanc ia al 
«Como hiiciiéramos ver al general cambio de impresiones tenida en el 
Agtuúl)era—toomilenzja idiolendo «El Congreso., , : 
i&ofl.»—qjuie tlenían^ois notadas de ha- ^ (jon-ierno ha de tener indiscuti-
l 'cr comienzado unas gestiones i n i - hleiniiente el convencáffliento de que el 
ciiadas con •marcado cairácter porso- ú n i c o camino que le, cabe en los ac-
nad, el general n e g ó que huibiese ouies- t^les momentos, es el r e t i ro deligene-
t i ó n personal pdanteada. ^ Agui lera . 
(Refirió nuevamiente los " hechos en "'A B C» considera llegado el mo 
l a f o rma y a conocida. Una frase del mentó* de l a des t i t uc ión del general 
general y répüica del s e ñ o r Sán,c¡be2 Aguilena, a pesar de que hoy no ha-
Guer ra con una bafotada, que el ge- ya puesto el prosidentte a la firma del 
ne r a l r epe l ió con otra, a causa de l a Rey deareto alguno en r e l a c i ó n con 
cual cayó el s e ñ o r S á n c h e z Guerra ese asunto. 
en u n d i v á n . . . . , Dice taraibién «A B C» que hablan-
Enionoes se intorpiusieron otras per- do ayer un im.inistro con uno de sus 
sonas, meirced a las ciuales el i nc i - i ' edáctores , le di jo: 
dente no p a s ó a m á s . —Fí jese usted en que m a ñ a n a des-
—Inte rv ino el Gobie rno—sigu ió r e p a d h a r á el presidente con el Rey. I 
firienido el presidente ded Supremo y OVo pierda usted de vis ta que tene-
u n s e ñ o r r e c o r d ó l a ant igua amistad mos absoluta niecesidad de dejar d%| 
(pne nos h a un ido a l s e ñ o r Sántohez si-gnada lia Comíisión investigadora 
( iner ra y a m í . de las responsabilidades en el Coñ-| 
Esa amistad es cierta. Hemos pa- greso, des ig imción que ha de hacer 
sado jun tos mocho t iempo, as í que se m a ñ a n a por la taaxie. 
esa amistad no es \ \ n mero COUOCT- Luego deliberareanos y se resolve 
aniento m es de ahora. rá en la fomna que nuiestro deber no! 
LAnte estas palabras se aplacaron aconseje, 
los á n i m o s y al s e ñ o r Sámchez Gaie- E l Ejército. 
,rra se le o y ó decir: _ Un. general que d e s e m p e ñ a un ele-
—Es cierto, hemios sido, siempre vado ca.rga m i l i t a r , hatodando con loá 
amugos. . . , , periodistas, ha afirnuado r o t ü p d a -
—.Como la a g r e s i ó n fue mutua, no mente que no e s t án en lo real los 
hiay mot ivo para una cues t ión . <jüe vean aetitudes inconinaliMes con 
-E-ntonces ¿no h a b r á í a n c e ? ^ Ha disciplina en las que se a t r ibuyen 
pregunta ron los periodistas. « m m pílríf. consideraWe do los ele-
—Pueden ust-dcs afirmar que no m^entos armados 
ü iay duelo-rcpl icV. .Cualquiera que sea l a efusión i n d i -
Las mismas cxpdioacionos dará, de v idua l , en un asunto púl lico v mu-
lo sucedido é s eño r Sánchez G.u.e.rsa. « h o m á s de eatá gravodiad, t o d ¿ res-
J te saludo que el s eño r Orluno ha > o n d e r á , n a l a conciencia calaetiva 
M — — ^ — í dé) deber qnie ha de presidir sus ac-
tos. 
Manifestaciones de Gasset. 
\M sa l i r de ftalíawíi el min is t ro de 
Fomento, a qtnien, como >viernes, co-
r r e s p o n d í a de-pa. hai- c Su Majes-
tad, fué interr<gado p ó r los reriodis- ' 
tas, quienes le pidieron -algume- ma j 
':. ' > •-- - •• - nifestaciones en re lac ión con las ^n4 
labras que ed m a r q u é s de Viesca p 
•'-.K---7c-r'--^—--- • - • - - ' - nuncio ayer tarde en el Congreso. 
I W f f i & ' Z ' - " ' ' l ^ W E1 min is t ro contesitó ca tegónica-
mente: 
] - e ! i x A z - i l i c u e t a . ^ _ N o co,nir;sdí W t í D t a i l ^ af asun, 
," ' -i--'-'- d to y por eso no t e n í a el p ropós i to de 
• " • •- ' ' hacer una púbiliica r e d ifi cae-I oh. 
; . — 'Poro ya que ustedes me híaoen esa 
m _ c i > r 1,,'',--'Illf;i l " ' dé decir que toda su ac-
dicdm que Sancfliez Guerra me abofe tuaición es bien clara. Nunca me he 
t eó y yo no a su jefe. inediinado a la diniaidura m i l i t a r , y va 
•No se, ciertamente si h a b r á dieno ]0 veT1 11:Stedes, sin entoranne vo de 
V I N O R I O J A D E M E S A 
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con el s eño r Or-tnño? reservado un plüeste- dentro de ella' 
—Nada de e s o - i e r i m n o di.oiendo y no d i io m á s el s e ñ ó í G - ^ r t 
A g u i l e r a - . Eil s e ñ o r Sándhez Guerra. L a i ^ u i e í u d del G o b ^ n t " 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad, 1, primero. 
- n . m ~ í t ¿ ~ ^ min i s t ro de la Gobernac ión no 
R i c a r o o R o l z d e ftllíi^^^^i» 
t l R U l A N O SENTIS TA ^ ^ b i d o s de Barcelona, y seg^n 
Jos cuailes l a sifinaeióin en aquella ciu-
• an Faaultad de Medicina de M t ü r í é dad es muv difíidi 
Confltiita de. 10 « 1 y de 3 6, E-l siulgsecn'etarío diio a p.s perio-
M a m e d a Monasterio. 2—Teléf . 1-62. d.istas p e no tetlíe n - t i . d a s : pero no 
. _ , Pe^ó tamipoco su in#Tesión peaimís-
M Gama Moraflfi [ o l l a o i o ^ ^ 4 1 
O o j a n i m a c i ó n en el Congreso. 
•A pr imera hora de l a tarde se ob-
s e r v ó una g ran desaniimiación en el. 
U n f l l ü f f n W D f S T k f S t ' f M r " , | : - | , ( ^ " ' Imayor ía de 
I I I - y n n f l I K I l F I l i n r l ' ' 'P^Lidos a-.-udi/-. al Senado. 
'Especialista en piel y secretae. lar conf.-n ie iu extensamente con el 
De 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez N u ñ e z . 7. señor Sánchez Guerra y éste , dos-
-- - - . ! • • „ . .— — piuléis, se eri trevistó . flor La 
Cierva. 
iEI suhsecri'la.rio de la Gobernac ión , 
que aou-dió al Congreso y h a b l ó con 
JOS periadistas, confurmó que l a 'huel-
ga de Lanciebina se h a ' intensifioado 
I maiioho, b a b i é u d o s e pafcáanzádo el ser-vicio de t r a n v í a s , "lo cual preoeupa 4 al Gobierno. 
¿Hubo lance personal? 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor t é s , 2, 1.°, una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E Y N O C H E . 
U n i ó n C á n l a b r a C o m e r c i a l v 
G r e m i o d e E a r b o n e s . 
P R E C I O S 
cen algunos per iód icas , se insiste en 
•-.segurar Éuie ee lia, vr r i l icado un lande 
il'iersonaJ on-ire los soTioroa Agui lera y 
SáMiicihez Gucnrra. 
Eil general llegó esta m i a ñ a n a , a las c 
iLe a c o n ^ a ñ a b a n eil general Barrei-
ra, uui- ayudante de és te y el secreta-
rio. del general A g ^ i ü ^ r ^ c a p i t á n Qui, 
rós . 
Aiguilera rec ib ió inimedialtamente la 
v is i ta do los generales Ampudiia, Ca-
r re ra y Burguióte. 
Adhesiones y felicitaciones. 
iBl preaidlenlte del Consejo de Outerra 
y M a r i n a ha estado iieci-biendo duran, 
te tad a la m a ñ a n a felicitaciones. 
Taimhién ha recibido' telcgraiuais de 
aidlhiesióií. 1 i muidos por eii comandanta 
geniciral de Meidlla s e ñ o r Mar t ínez i¡¡¡\ 
do, c a p i t á n general die l a Coruña y 
otras caraatorizadas persanalidades 
del E jé rc i to , auseñitee de l a corte, 
declaración de Gavalcanti. 
El generad Gavalcanti estuvo hoy 
diaclarando en ol Consejo Suiprenio de 
(ianu-ra y Mar ina , haciéndiolo ante d 
fiiscal, genorail Denlllaoq y áuidátoa- se-
ñ a r Cabeaas. 
E l capitán general nada sabe. 
iHay estuvo el capii tán gemei'al en él 
Congreso y en el Senado. 
Las perladiistas le interragaron, p¡-
diiéiiidolle que les dijera aügo, y el ge-
Sniea-aJl les liepl-icó dlictendo que él no 
teaibía nada, porquie n o in t e rven ía tn 
nada, ya que su mi s ión era l a de que 
|,kos récdiuitas eatuvioran bion instnii-
los y que no carecieran do nada. 
Trabaja con actividad. 
iLos amiigQS del GoJúerno aseguran 
ne éste, t rabaja con- g ran actividad 
on mnit.ivo de los ineidontes de ^ í e s 
iias, pero que las acuerdos no serán 
'conocidos hasta que dietanune la Co-
míisión pairüamientaria. 
No se cerrarán las Cortes. 
-El miinistro de I n a t r u e d ó n públicSí 
ha dicho quie no se c e n s a r á n las Cor-
tee. 
L a reducción de plantillas. 
Ilaui qiuedado namliradas las Comi-
siianes del Cangiiesa y del Senado que 
h a n de ini terveñir en l a modificación 
dol artíciullo 40 de l a ley de Presulpuea 
tos, y que es el redlerernte a la reduc-
c ión de las.planltiillas de funcionarios. 
Desauimación en el Senado. 
EJ Senado estuvo hoy desanimadí-
.-iu o, contrasitando notahlomenite con 
la a n i m a e j ó n de ayer. 
- E n los pasillos ee aseguraba que d 
¡ániciidienite S á n c h e z Guierra-AgujU-era ha 
| M a qu^diado- resuielt-o. 
Visita comentada. 
| Ha. sido c o m e n t a d í s i m a la visita 
que hizo hoy a, Pallaoio el capi tán ge-
neral dte Madr id . 
Se asegniraiba que asta se relacionar 
ha con los sucesos civiles y militares 
diesarrollados en las úilliimas veinti-
cua.tlro ínorae. 
Las reuniones de la Grandeza. 
'La Grandeza dte E s p a ñ a ha, cele-
brado dos reu-noones; una la presidio 
el dmpie do Fcrhá .u -Xúñez y otra el 
diuique dol In ían i tado . 
Una letra a plazo fijo. 
E l conde dio l a Moriera ha maní-
testado que los p r o p ó s i t o s .del Gobier-
no siom nianiib-rar una Comisión, de di-
putados para que haiga una investi-
g a c i ó n sobre las ueagkHisa-lniH-d ades. y 
reeuieilva en un plazo de 48. horas; ce-
r rar inmediatamente las-Cortes y des-
t i t u i r aato seguido al general Aguí' 
lera. 
Los perioidüstas le dijeron qu!e esta-
ba rnipiy onteradib. y enitionces don, "0*- ¡ 
briei Maura nejxLi-oó.:--• 
—iGoiino que es una letra a pla^O 
ri.joi con el acepto firmado. 
| { L a | s C o r t e s . 
CONGRESO 
JVIAÍDÍRIIC1, 6.—A las cuatro d ^ l a 
tarde se abre l a ses ión , bajo la pre-
sidoniciia de don Melqu íades Alvarez. 
•En el banco- azuil los minisia os de 
la Guerra y Gracia y Justicia. 
'Se aprueba el afata de la sesión a » ' 
torior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor Z U L U E T A anuncia una 
interpol .aciáu sobie loros. 
E l minis t ro de GlllACIA Y JUbJ-íJ-
CÍA le 
tiene anum 
sobre el másmo ' asunto. 
M s e ñ o r Z U L U E T A pide qve J J | 
r-éservé un turno en la in te ,.elac..^ 
diol sefioa- Iglesias. „. 
K\ m4n.iSrt.ro de FOMENTO m aca-
ba de entrar en la C á m a r a , se mué 
tría dispuesto a coniiplac^ la p^ 
contesta que señor Igle^a^ 
m iniciada una intcruelacion 
n u p h i S n n a l l n f / l 1 0 r p n t l m n ^ al Müniiisterio de la Gwenrá, <"i 
u a p o o n g a n é i s , I U c e r n i m o s , , , ] lv ^ 
k l l O g r a m O t <,ausó e x t r a ñ e z a , porque desde su casá 
IHÍPim n r a n r a O í r l p m í H p m Miiniiistefrid era ¡-íópiósible cine el ve-
m m g r a n z a , y i a e m m e m . , „ , , i , , i ' , m m 
I d e m c i s c o , 8 í d e m I d e m , i m m , 
un. i ,^ pon 
B l s eño r V I U L A R y ot.ofe hacei__ 
i uegos de e a r á c i e r local, a los ll 
, - -mi l i t a el minis t ro de la Guerra-
C o n t i n ú a ol debate sobre la pfJj,^ 
sidión de ' rebaja-del 20 por 1 ^ ' ^ ^ 
m m de 1-s Aranceles Ue A d u a ^ 
m a a o n n r a a t L_ R U E B U O C A N T A B R O hRO X .—PAGINA S. 
t T señor F A N J U L , que ayer dc ícn-
ñió i m v o t o particuilar, réatiíi.&a. 
.Contiin'úa el debate sobre las rcs-
iríansabilidades. 
¿1 s eño r IJBBÍRIOIUX mtervaene; ma-
rti&ando que lia rainoría que él rc-
S c t i i t i a no f o r m a r á parta de la Co-
j H i - i c m paiidaimenitaria de los vein-
' S e g a qu'C de los míales que cuJ-
arinaron en el desastre de Mel i l l a son 
,.,',1 naifes los Gobiernos anteriores. 
.Conoce que h'ay nna corrlenilie ava-
salladora de oipipión que pido l a efec-
lívidald de las resiponsabLlidades. 
El Gobierno pndo' aiousar y si no lo 
ha h&í\ho ba sido po'jiqne acaso le 
oonitiene e l temor de .que alguno Uc 
lus unluistros q u e - f o r m a n pai te del 
/¡¡MTtíAe es responsable de los siueo-
¿ s de 1898 y , por tanto, carece de 
autoridad para exigir las responsabl-
•idades de 1921. , .. , 
Entiende que no puede l imi ta rse l a 
Cámara a exigir re-sponisabilidades 
S p t i e n d o de los sucesos de 1909, pues , 
a su juicio, aqué l l a s alcanzan a 1898. 
iNo es partidanio de l a Comis ión 
parlaiuien^aria, pues estima un er ror 
£se procedimiento. 
Aiftraua que e l Gobierno no t i e m 
eiutoridad para hacer jus t i c ia dos-
-puiés de lo suioedido a y e r . 
Las manifestad ones del miarqué^ 
¿e Albuicemas, mientras no vayan 
l.gegaüdas de bodhos, son palabras y 
miada m á s que palabras. _ 
¡Por ol prestiigio del P o d e r ^ c i v ü ^ d e -
M A Ñ A N A E L 
m i CfcUB DEPORTIVO ESPAÑOL 
con el AS de los guardametas 
europeos, que os Z A M O R A y 
R e a l R a c i n g G l u b 
biena haber sido, destituido ya el ge-
neral Aguilera. 
Tienraina diiciendo que debe seir i n -
molado el r é g i m e n y la al ta perso-
nalidad que le representa. 
•iHl presidiente de la ( A M A B A l lama 
a l orden al orador, diciendo que ej 
i é.srimicn es t á reipresentaido por el Go-
bierno. 
M ministro de HACIEiNDA m a n i -
fiesta que como el Gobierno ü e n u 
una gran m a y o r í a no puede acnsai. 
Aíiv'-ía que la fóiunnla de l a Comi-
sión paiiliainiieniaria efreioe, a su ajui-
cio, todas las g a r a n t í a s necesarias. 
Habla de las responsiabilidades que 
se deonvan desde 1909, y a ñ a d e qutí 
no .esttá comfonme con qiue sea neec-
eario^Gomip^eax el . rógknen y l a Res-
lauraciím. 
Eistiina que no bay m á s ^camino pa-
ra lograr La efectividad de las res-
ponsabilidades que l a p ropos ic ión del 
señor Alvarez Va ldés . 
En cuanto a lo q;ue ha manifesitado 
el. señor Lemroux respecto del general 
. Aguiileria, dice que hay que tener en 
«uenta que el Gobierno es precisa-
miente m á s fuerte por su serenidad, 
y algregia que ee t r a t a de u n a ouos-
•xp^ií enitne senadores. 
•Si el general Aguilera fuera destl 
fluido, como la opin ión vé en él l a re 
^tisáentaidón de l a jus t ic ia , haibiera 
ncído que se qv-ería escamotear esa 
K.'iiisima justicia. 
El s sñor LEÍR.RO'UX rectifica. 
Di o qmp si hay c o p a r t í c i p e s de las 
sesponsabiilidades, es porqnie cuando 
se e s t á .en el Poder no' sóílo se par t i -
cipa de l a s glorias, sino t a m b i é n de 
las iciulipas. 
Alg-imos—agrega—se conforman con 
un pelo del lobo y yo quiero la ca-
beza. 
Termina diciendo que el Gobierno, 
Qégpaiés de llevar a Barcelona nna si-
tuación icoano l a que se ba creado. 
imm M e r a C a m i n o 
A • O • A • O 
r ^P ro í iu r i i do r de loe TrlbumaleS. 
B L A S C O . NTIM 11.—SANTANDIf 
H H T O H I O H Í B E R D l 
DIATERMIA -OIR4JOIA GENERA 
««peciallsta en partos, enrermedacf 
oe la mujer y vías urinaria», 
.onsulta. de 10 a 1 y de S a 5. 
***6» i « E«calant«. l i . l .«_TeL i-Tf 
P d r a c o n t a b l e 
^cnbiente o cargo a n á i o g o , me ofrez-
?o con inmejorables referencias. I n -
íoranes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
no se ba atrevido a ddscutir a l gene-
r a l Aigaiiil:ei"a. 
dill niiiniütro de HiACIE,NJ3A reotl-
fiiea. 
ii>iiC^ que m Coinibión parlamenta-
i¡a cxigiini las rasponsabiudades, pe-
ro, ¿ b a y olírus p;ruü¿aiinicnto«r ^ u u 
se .señal.m las acusaciones con c lar i -
dad. 
Éh s eño r l . E l ü l O U X anuncia que su 
mii iodia vcitaü-á l a propuesta de '-a 
Comi-sión; pero deben ser respetados 
dos motivos por los cuales.no tomara 
l-a.rte eu Jos u-abajos de la misma. 
EntieiiKlo. qu¡e asi satisface a ' l a op i -
n i ó n , y dicte que en Es¡paña no hay 
capn cridad es revolucionarias." 
itíd s eño r PIUE'i'O.- Por culpa de m 
s e ñ o r í a . 
EA s e ñ o r BESTEIBO coincide con 
algunas de las maniifestaciones del 
s e ñ o r Lerroux. 
Dice quie el s e ñ o r Lerroux a c e p t ó en 
la legiisiliatura anterior formar parte 
de l a C o m i s i ó n y d e s p u é s no as is t ió 
a las reuniones de l a misma. 
Cree que las mi inor ías debo acudir 
a l a : C o m i s i ó n y realizar en ella una 
obra' fiacaliziadora, diciendo d e s p u é s 
a l p a í s Qo que entiendan que se ha 
lucho m a l . 
No excita al Gobierno .a que desti-
t u y a al general Agui le ra porque se 
e s t á jugando a una defensa heroica 
del Poder c iv i l . 
E l s e ñ o r SANCHEZ G U E B B A i n -
terviene y comienza elogiando las pa-
labras que ayer p r o n u n c i ó el mar-
q u é s de Alíhuceimas en el Senado. 
Aflnuia que no hay m á s Poder que 
el Poder c iv i l . 
Detal la lo ocurr ido en l a u l t ima c r i -
sis y niega aue de é s t a pueda culpar-
se a l s e ñ o r L a Cierva. 
,No se arrepiente de haber t r a í d o a 
l a C á m a r a el expediente Picasso y 
anuncia que los conservadores i r á n a 
l a Ccinisií-n. a l a que no debe l i iní 
tarse e l plazo para dic taminar . 
•Los s e ñ o r e s P R I E T O y BESTEIBO 
le interrumipen. 
E l s eño r SANCHEZ GUEBBA. con t i -
r i l l a y dice'que nadie se n e g a r á n i se 
o p o n d r á a que se bagan las invesl i -
gacionies necesarias para exigir las 
resp-onsabilidades; pero que no debe 
procederso de j ándose l levar de pasio-
nes po l í t i cas . 
E i p iv^ i i im te de l a C A M A B A hac-:? 
siaber que e l s eño r B o d é s tiene pre-
semtada un ^ ' p r o p o s i c i ó n ; pero no lle-
v a m á s que una firma y l a propon-
d r í a a l a C á m a r a si tuv ie ra las sie-
te lrc£l,an,ei)la'rias. 
E i presidente del CONSEJO dice que 
la propos ic ión dell s e ñ o r Alvarez V a l -
difes puedo sor ennsidorada como po-
nencia del Gobierno, ya que fue dis-
ent ida en u n Consejo de miniRtros. 
I n v i t a a lias m i n o r í a s a que cola-
boren e;i la Comis ión, y respecto del 
iplazo que ba Se darse a é^ta para re-
solver, dice que a l a C á m a r a corres-
ponde determinar. 
Los semovs S-WCHEZ G U E B B A y 
BESTEIBO rert i f icnn. 
E l m a r q u é s de' F I G U E B O A inter-
viene. 
Los socialistas piden que venga a 
l a C á m a r a el s eño r Maura y con e-
te mot ivo se or ig inan protestas. 
Ell m a r q u é s de F IGUEBOA manir 
fiesta que se pierde el tiempo de ma-
niera lameintable. 
Entiende que el asunto de las res-
ponsabilidades p o d í a haber quedado 
so'iT|C'ionado en una sola sesión. 
Cree que no debe haber vacaciones 
panlamientarias. 
E l s e ñ o r DOMINGO anuncia que 
los republicanos catalanes colabora-
r á n en l a Comis ión . 
'Diediica un elnüio al T r i l n m a l Su-
p iemo de Guerra y Mar ina . 
El señor SbiNANTE solicita qnie se 
ív reserve nn t u r n o para hablar. 
So aprueba la propos ic ión . 
Se anumna une el m a r í n s s e r á de-
signada la Comisión, par lamentar ia , 
y a las nueve y media se levanta la 
sieisión. 
SENADO 
^ f \^^^!TO. 6.—Ell conde de Bomano-
TCis abre la ses ión a las cuatro mo-
lí rs cnrn.rto. 
En el banco azul, el min is t ro del 
Trabajo. ; 
Un sn'eretario da lectura a una co-
iimnica.eión del pres . i itAk del Con-
greso, dando riUenta de que se ha he-
dho carero ,de los nombres de los diipii-
taldes que in terv in ieron en el i n c i -
dente de av : r e.n el Senado. 
Ruceos y oreguntas. 
Ell s eñor BURGOS M A Z O , lee u n 
documento en el que se afirma, con 
r e l a c i ó n al discurso que ayer pronun-
ció eO manques de la Viesca, quo la 
reilaición del general Agui le ra en el 
asumto ha sido nu la . 
T P I I V U Í I n C D C n D ESPECTHCUDOSEM-
A & J l l I l U I f b t i C l l l l PRESHFBHGf l (S . JL ) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L e o n í s - G a l l e g o 
Hoy, s á b a d o , 7 de j u l i o de 1923 
T a r d e : H l a s se i s p m e d i a . 
^ A L S A C I A N A y T R I N I L A C L A V E L L I N A 
L Hocl ie : fl l a s d i e z s e n a r i o . 
noclie>frzi:iela 611 dos actos,'inspirada en. un cuento de «Las mil y una 
E L A S O M B R O 
C R E A C I O N D E R O S A R I O L E O N I S 
Aigrega que el general Agui le ra , 
amigo suyo, le ba manifestado siem-
fpre que no as,piraba a u n puesto en 
n i n g ú n Gohierno, y y o — a ñ a d e — t a m -
ipoico piemso formai- parte de una lis-
ta de Gobierno y no, precisamente, 
¡por imperativofi del deber. 
E l s eño r GOiNZALEZ EGILAVARRi 
ipide l a palahra. 
El! presidente de l a QAMAiRA: ¿ P a -
r a exicaiiLparse? 
Ell s eño r GONZALEZ E G H A V A R R l : 
Sí, p á r « excMilparme. (Risas.) 
Aigrega que quiere poner unas apos-
t i l l as al incidente que ayer buho en 
el Senado, donde el rógimien par la -
mentar io q u e d ó destrozado, lo que 
no se puede coaii&entir. 
¿-Quien ha d ¡a ni t id o?—.pregunta—. 
¿El presidente del Consejo o el dei 
tíitupremo de Guerra y Marina? 
E l mán i s i ro dol THAiB-AJO: Yo no 
tengo noticias de que el general A g u i -
l e ra baya d imi t ido , y en cuanto a l 
Gobierno a q u í e s t á , en el banco azul. 
E l conde del M Q R A L DE GALA 
T R A V A alude al discurso del general 
Agui le ra , y dice que h a b l ó m á s que 
nada como miil i tar . 
E l min i s t ro del TRABAJO opina que 
eij general Agui le ra h a b l ó como se-
nador, y niega que haya discrepan-
/cias en el Gobierno. 
M conde del M O R A L DE CÁLA 
T R A V A : N.o comprendo las palabras 
de su señoiría. 
E l m i n i s t r o dell TRABAJO reot i í ioa 
l)?'evemente. 
C o n t i n ú a el debate sobre las reapon-
isahilidades. 
El m a r q u é s de V I L L A V I C I O S A D E 
AiSTUiRlAiS diice que no se t r a t a de 
un bqciho esporád ico , sino e n d é m i c o , 
que ara-anca del desaistre colonial . 
Anu.nicia una in tenpe lac ión al Go-
bierno y pide que éste y l a Mesa se-
ñailen fecha para l a misma. 
Ivfiende el r é g i m e n m o n á r q u i c o , 
manifestando que hace fajta una r e -
voluc ión . 
i--' |'residonSt.e die l a CAMAiRA: No 
baiblo su eeñioría de revolucione©. 
m MAlíQUlES D E V I L L A V I C I O S A 
DE A S T U R I A S insiste y el presid'eot.e 
l'e l l ama l a a t enc ión . 
E l . orador haibla de l a cues t ión so-
fcíiaíl'.i 
* * l presiidenrte de l a CAMARA.: D3 
s i i -u i r de esa fo rma t e n d r é necesidad 
de oomtanle el uso de l a palabra. 
El MA;RiQUE,S DE -STI.f ¡AVICIOSA 
D E A S T U R I A S : E n ese oaso, me callo 
y me siento', porque lo pide el presi-
dieaute. 
Orden del día. 
iSo aprueba el acta de l a ses ión an-
í r r i o r . 
Centimia la inteaipelación>del s e ñ o r 
X / A l . E Z LLAiNA sobre las minas 
de A l m a d é n , haciendo diiiciho s e ñ o r car 
igos a l Oonsej.o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l min i s t ro efe H'AiciEIXiDA le de-
fiionde y se., suspende ,el debate. 
min i s l ro de M A R I N A lee u n p ro 
yeoto de ley sobre reclutamiento de 
ifuierzas n aiv.al!ios._ . 
b! - ü.. r T; \S explana u n a interne-
laición. robreionada con la s i t u a c i ó n ' d e 
bis Ayunta.nientos interinos, af i rman 
do qu© es causa de grandes desbava-
jui^tes, no solo municipales, sino tarn 
biién provi rtiPta;! es. 
IPragurita cuá l es el niúmero de los 
lAtyiuntaimientos anterinos, pnes le f-a-
reioe qne pasan de ciento. 
Cree que ha pasado y a el fragor 
e íec to ra l y quie el Gobierno debe a c á 
bar coii las perseicuoioneis de este ca-
rácteir. . 
En miniiiglro de l a GOíPERNACTOX 
enitiemide que ha exagerado el ora,dor 
y que e.-ío GahiPirno^no ha hecho ni 
m á s ' mi nw.nos que los dernáis 
El! s eño r ESTADiELLA intem'ion.e 
E l miimistro de la GOBERNACIÓN 
r feaiza los ataques dcil orador. 
m s e ñ o r BAS es enemigo de la 'sus-
pens ión de los concejales. . 
El min i s t ro de Ta GOBERNACION 
reetiifina. 
C o n t i n ú a l a inte.rpialadón sobre el 
proüliemia catailán. 
E l s e ñ o r SALA insiste en sus puntes 
de vista. 
EJl iseflior ESiTAiBiE/LJiA initerviene, 
ruega^ido que hayan demostrado odio 
a E s p a ñ a algunos sacerdotes, como 
se ha diciho a i i una de las sesiones an 
itip rio !•!•>. 
Insiste en, l a exiistemcia de u n pro-
Miera a catai lán. 
'El s e ñ o r SALA rBCt.ifica, mianifee-
tando que el probiliema nacionailista 
no piuede ser resuelto sino po.r los 
caaiícias légaílies. 
Ell s eño r ESTLAÍDÉILJJA aminicia una 
liliüierpel ac ión. 
E l m in i s t ro del TRABAJO dice q¡ue 
y a se ve que el s e ñ or Estad ella habla 
por r e s q u e m o r é s con el Gobierno y se 
auiapieri.de el debate. 
Se s e ñ a l a el orden del d í a para ma-
ñ a n a , leviainltánídoso Ta se s ión a las 
oidho y veinte. 
L O S P O E T A S I N C I P I E N T E S 
MIS P E N S A M I E N T O S 
llacinUo Lina jes .Orlés, poeta miuy 
joven a ú n , acaba de publ icar u n pe-
q u e ñ o i i b m de pcBeeias, t á t u l ado «Mis 
pensamientos)). 
Qui tando algunos defecíil los de for-
ma, puiede dieicirae cjue los. viérsos de 
Linares OrLés son íuieritori'OS, bier) 
P'eaivsados y d'e una i n s p i r a c i ó n cx-
quiisiita. 
«lAiroor hiumBnoi)) es u n soneitillo en 
el qute ei poeta canta las inefables 
aliegirías y consuiolos del amor de los 
bomlbres cnanxlo es leal y crist iano. 
Esta euímposiciión es una de las mc-
jiores- de l a obri ta , pues a l a deli-
cádleza dé los pensaimiientos une una 
tísitraiictura.soníoira y be l l í s ima. 
¡«Las perias del m a r » , coplas de pie 
qrqeibrado- «iE|l a l b a » , par,eados per-
fi r í e s ; ícRuniioires de l a noobc», exqui-
siitas l i ras , y o t ras oompoeiciiones de 
a.ite. menior cpie contiene «Mis penisa-
miilenltios», son l o saifiicienite pa ra que 
likianes Oafliés se s ienta satisfecho de 
su' 1 albor. 
A l piríeiipio alnidimios a unros defec-
tic.s de' form-a., m u y disciuilpaitHes en 
todo pr incipiante . 
p á p s d'eifectios puieidleni evitarse ostu-
di anido a l a períeaciii(\n, antes de po-
nlerse. a hacer versos, l a Preceptiva 
Liíterairi.a, casi d'esconociidá para m u -
cjhics que se denomiinan poetas. 
lüréanios el jeivien; Linares Orlés , que 
s in esos estudios no se puede andar 
con paso firmie por el campo de la 
polesía, y <|ue lo& que tienen t a l atre-
vimiento, dan grandes tropezones, y 
a vieci&s caen en l a s ima del despr 
t ig io , resulljtando á.nútiiles todos lo» cs-
fulerzce que bacien para levanitr.vse y 
reavinidicarse. 
L a lectura peirseverante de los bue-
mos modieüos, j un to con los conod-
anientos que mien¡ciionamos, s e i á n 
eiliemientos que biien digeridos y ende-
rezadio puieden aicajrrear al poeta L i -
nares envidiables t r iunfos. 
L o celebrairemos m u y de veras. 
M A N U E L L L A N O 
T a l vez, m á s tarde, s e r á preci.-n 
hacer una nueva p e r e g r i n a c i ó n p-ira 
camjpflaioer las diDmandaS' lie^hos de 
var ios Centros Catiequístiops «ílipcesa-
nos. A l i o r a es imposible, pues no de-
ben pasar de seisoientos los cpii? a 
L impias vayan en l a proyectada ex-
pedüción. 
E n algun,as da los Catecismos die 
^áp tan ide r hay n i ñ o s pobres,, que no 
pueden pagar las 3,50 pesetas que 
cuesta el billetie, comida y -merienda 
de l a p e r e g r i n a c i ó n . Obra excelente se 
r í a favorecer a estos pequeñueí los , m u 
dluos de los cuailes han asistido con 
puntua l idad . Los Centros Ca tequ í s t i -
cas costean y a mucihos viajes. Si a l -
guna persona piadosa, amante de los 
n i ñ o s , quiere ftacer a estos é i mejor 
obsequio, fa/cáMtenilefl l a i d a a L i m -
pias. 
P a r a ello puied'en d i r i g i r los donati-
vos a l s e ñ o r dinoctor de la. peregri-
nacióm, m u y i lustre s e ñ o r don Jiacili-
to Igllesias, G á n d a r a , 1, o a l a pr-c-isi-
denta dell Catecismo de Tetuán ' , se-
ñ o r i t a Felisa Diego, Atarazanas,-. 7. 
Lia peregrinaedótn Hendrá l u g a r el 
próximo- viernieis. 
De L y o n . 
la Salud 
V o s Niños 
¿ Por qué no darles Citrato 
ae Magnesia Bishop ? Sus ^ 
cualidades como aperitivo M 
suave lo hacen un remedio • 
perfectamente seguro y H 
elicaz para las indisposi- B 
ciones del estómago de los B 
niños, y su delicioso sabor M 
refrescante los encanta. M 
^Compre una botella p a r a ^ 
•us niños hoy mismo. 
N I T R A T O 
» R ~ GRANULAR 
Un testamento en nna bo-
tella. 
DLYON.—Tres l indas jóvenes í y o n e -
sas, diieron ayer un p a s é o - cM'cánoa 
¡por el lago del parque «Cab /a de 
Oro». A l l legar a l a - -poé t i ca i s la de 
los Cisnes v ieron flotando sobro las 
aginas u n a boteilla que c o n t e n í a un 
maniusonito. 
Imltfdgadas, Irompiieroni el ciá'sGO y 
leyeron l a carta, que dec ía e- i : 
KciEste es m i testanuMiin. sido 
árauiiinado por un n ee ¡an te de fon-
dos; quiero suicidarme y es^en) que 
l a ju s t i c i a me vengue. M i aniiigo Q,uie 
meneur, consejero general, se lua en-
contrado en ril miismo caso que yo, 
mieoicied a les enigaños de los interme-
dia, i-i oís. Adíes . ¡¡36 se encuentra' m i 
cuierpo dieiseo que no ée le entierre con 
HoTes.» / 
L a carta no llevaba firma algdna. 
Las dos jóvenes qce hirvieron e l / h a -
llazgo lo han mnmtido al juez de Ins -
t ruco ión , e l cual ha ordenado una i n -
ves t igac ión , que hasta albora no ha 
dado niingún rcf-mltadó. 
En toias las Fartmdca 
y Droguerías. 
Exíjase que lleve la 
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Un comisario de Policía^ 
herido. 
BARCEiLONA, G.—En l a plaza del 
Palacio ha yolicado una motocicleta, 
en l a que iba el comisario de V i g i -
lancia , s e ñ o r Castellano, quien resul-
tó con algunas heridas. 
Ed an t e í ac to r e s u l t ó con bastantes 
desperfleotos, por haberse estrellado 
contra l a pared del Palacio de la 
Lolsa. 
Entus iasmo infantil . 
La peregrinación catequís» 
tica 
Cunde el enituisdasmo entre los n i ñ o s 
de los Catecismos de Santander para 
asistir a l a proyectada p e r e g r i n a c i ó n 
all. Santo Cristo de Limpias . E l n ú m e -
r o de insoriptos pasaha ayer de Q L I -
MDE'NTOS CINCUEiNTA; las Cateque-
sis de T e t u á n , Convento de l a Enísc-
fianza, Adoratrioes, C o m p a ñ í a , Cajo, 
'Hermanos de l a Doctrina. Crist iana, 
Padres J e s u í t a s , han dado ú'n g r an 
conti ngente. Eni los dem^is Centros 
Ca t equ í s t i co s de las parroquias hay 
t a r a b i é n bastantes aHastados. 
iHasta ell domingo no p o d r á saber-
ee efl n ú m e r o fijo de los p e q u e ñ o s pe-
regrinos: hasta ese d í a se r e c i b i r á n 
inscripciones. 
•De algunos pueblos han suplicado 
que sean admit idos n i ñ o s de los Ca-
teciismos; del Ast i l lero v e n d r á n unos 
setenta, y alligiunos t a m b i é n de Sarai-
báñez. de Carniieido. 
lEuioron estos, Cenitros los primeros 
que sol ic i taron l a grar ia . F.n verdad 
que el rcdnlciidísimo precio de la pia-
dosa expedic ión anima a tomar p'-nte 
en ella. 
U n a recompensa. 
Concesión de nna placa* 
M E L I L L A , , 6.—.Su Majestad l a Rei-
na d o ñ a Viiictoria hia cioiiicedido la pla-
ca de honor y miérdto de l a Cruz Roja 
a l general G a r c í a AJdavie, y h o y "la 
Jun ta de Damas ha hedho entrega do 
esa placa al agasajado. 
EQ h a m é n j e a d o a g r a d e c i ó los elogios 
quie de él hiieáieron las donantes', pro-
níuncá'ando sentidas frases. 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e o a s a n 
L a confusión de cuatro 
r e v i s. 
L O X D R E S. — l l n motociclista a i ra 
vesiába Fincbley, a c o m p a ñ a d o de 
ut ía dama que iba acomodada en el 
porta-equipaje de la m á q u i n a , eos 
i.Uimibiv •n.-iuy corriente en Inglaterra . 
—¿Qué tal?-^dijo vo lv iéndose hocia 
su c o m p a ñ e r a — . Un poco sacudida. 
Iba, a continuar hablando; peí o se 
q iKih ' ) cortado en la m i t a d de una 
i . ' 'abra, paralizado de estupor. A l 
mismo tiempo, l a dama lanzaba un 
gíStb de espanto y de sorpresa. Los 
d6s viajeros no se conoc ían . E l moto-
cicli.sia p a r ó la m á q u i n a , y .se expl i -
có la cosa. En medio de l ln , 
eu.i'iosos que se h a b í a n r e ú u i d . . 
momiento, l a pa.-a j . i'a, una jpve i í d.-
uno,'- w i n t e a ñ o s , refirió, ent.re lá 
^riftñas, qiié h a b í a v,enidó hasta Rar-
net con su novio. Se apearon paro 
t omar un té en el café, con efl p-róipé-
sito de reanudai- el viaje inmediata-
miente. Sa l ió p r imero el novio,, unos 
momentos d e s p u é s ella, y viendo de-
lante de l a puerta a u n moto-oioUsta 
equipado de l a m i s m a m a ñ e r a que 
su novio y que montaba una m á q u i -
na de la misma marca, el cual pare-
c í a estar esperando, sen tóse ella en 
el porta-equipaje, diciendo: «Ya- es-
toy»; y l a m á q u i n a se puso en mar-
dha. 
EJ motocicíl ista, por su parte, ha-
b í a llegado a Rarnet, t a m b i é n e n 
c o m p a ñ í a de su novia, l a cual se ha-
b í a apeado para comiprar unas bom-
hones. A l sentir que alguien monta-
ha en la trasera de su motoci i lo ta , 
se ñc-uró que era su novia , y sin vo l -
ver l a cabeza r e a n u d ó l a marcha. 
L a colonia burgalesa . 
Verbena en la Alameda 
Primera. 
iLa Colonia (Rturgailesa h a organi -
zado una verbena, une se c e l e b r a r á 
boy, s á b a d o y m a ñ a n a , por l a noche, 
en Ja Aflaimieida de J e s ú s de Mona§.t3-
rdo. 
L a r o m e r í a noctnmia, como en a ñ o s 
anteriores, iiromietc estar concurr ida. 
«Ufó» X . - P A t i S N A «. P U E B L - O C A N T A B R O 7 O Í $ V 1923 
l iT 'T IT l i O L A X D . FAMOSA ACTRIZ CINEMATOGRÁFICÁ DE LA CASA PATUÉ 
(Esta fo to i j ra l ia . l ia sido pemit ida directamente por l a s i m p á t i c a «es-
trel la^ a naestros colaboradores, s e ñ o r e s B o s w ó r t h - M i t r e , a pe t i -
c ión de clstos.) 
a r t e € : l i m e m 
op in ión l a notable i n t e r v i ú , se Inició «lo» il>a a mantener? Emi l io Abel le do una de las fuerzas m á s ú t i les pa-
n a i n só l i t o miovimáento de acapara- p reg iun tó : ra l a buierna o r g a n i z a c i ó n desuna te-
miento. Y verdaderos e jé rc i tos de i n - —¡Los subastamos con u n au. tógra- nua de •vistas. Esta orquestina, com-
!-r.nados «icanes»; Inmensas, por lo fo de usted y nos desbaiceirioS de ipuiesla de un prian,eir y un segundo 
largas, cadenas cuyos eslabones de ellos en pocas horas. ¿Hawgo los anun- viol ín, de un vicloncello y de un 
doa-adas, angentadas, rosadas, grisa- caos?. piano, es interpretada por cuatro 
coas tonalidades las formaban capn- U n abrazo fué el premio a t a n bue- encantad Ciras j ovencitas. E u r e t t e 
chosas jaulas donde m i l ped íc romas n a idea. Douglas, Berniioe Noale, Eleonor Ga-
ax i'cillas a rmaban un comiplcto y «ba- le ,7 ElisabetBi M a r i ó n , todas músicos 
bélístico» concierto, intenoeptaron du- Aüiora, leitores p a c i e n t í s u u v s , Lucio de talento. Poseen un repertorio de 
rante dos d í a s y sus respectivas no Belladena es proipietario de l a p a p ú - ^os m®& variados, desde el m á s . her-
miinutos... (¡si, I Q X revista «eximios». Con .los . mi l lo- «moso trozo de ó p e r a basta l a pieza clhes, tres boiras, doce 
La el gran hombre. & i a poJ^e E s p a ñ a ! Aunque, q u i z á s , "ores - como para los «exteriores», y . 
iTíclIadeim estaba desesporado. ¿Dón- y a al¡guno esté en su poder... J10 solamiente para los artistas, sino 
é iba a metea- todo aouello? ¿Cómo M. E V E L I O CARAZO para los comparsas y obreros, 
•» quie asi e s t án de mas buen humor, 
»Mwau"iL — • i ^ f l w a — » — — — a n — a - l c g r á n d o i l e s y acelerando el cambio 
. de decorados, de luz, etc., etc. 
R U t t & í ' a f i f > " R l l f r l R o l A11 í l 96 ha critiieado raiuidbfeimo esta O l l U ^ l d U .C A U l l l JXUXÜXIU.» 7n;,nr.r.a do omiplear ama orquestina 
'Nos hallamos ante u n a de las ar- miento perenne, que acabo por ser durante u n a temía de vistas, d e c í a - : 
parecid 
sin ese 
pecto r u r a l qnie caracteriza a . l a com- v ida íntámia de los actores cine 
Carca Hol loway. só lo orne ¿ 'ese as- casen con. todo génea-o de deta l les ' la L a a ^ t 3 c i ó " ^ l ^ l ^ w ^ f n ^ T 
¿^-.-y- * . Í u n a cierta nervioso dad entre los di -
M ñ - r a dé W l l l i a m Duincan y A n t o n m g ^ í i c o s y las interioridades de a q u e l ' ^ t ^ . ^ f , ^ ! ' ñ % a l f á 
Moreno t inglado de l a farsa muda, que para e jecución de algunas piezas de «jazz» 
' La art ista de que nos ocupamos nos ella era u n mis ter io inquietante.- c a t a a es*a nerviosidad, pues los ñgu-
p r e g ú n t a l a a su secretario, del oual t raordinair ia rapidez en las pe l í cu la s prestaba sus servicios. t?J~S ^ S ^ f S o ^ L l f i J S 
I ro sa s . . . v.i ' i.', Vr.r >¿i r . U Í ^ U , , , , .ser conocido, de series. Aügún t iempo después,- o lvidanda x i m a v ¿ S ? : 
- R A F I A . — E s t a g r a n q;:io se l lamaba E i . - i l i , . Abel: A d e m á s , Ru th Rol and es elegante, po r cempieto sus ansias de trabajo ^ a c ™ a l n e r w ^ t í a d y pennwo 
p.ara maulei ier a sus padres, solio:- a ^ a ^ l ^ con t ranqui l idad. .;: del arte c i n c m á l i - —¿Qué hay para esta semana? •con una elegancia l l amat iva , m u y de P 
¡.da en toldos los á m b i t o s E l faitearoigíado le decía el t í t u lo a r t i s t a o de cocota. 
¡fi lias su nomibrc? Es iu-- Mr» 
u director, el celobérriano 
taba una plaza de comparsa en 'a 
¡. Qoiiaáis basta t i , lector, del t rabajo en:.- b,abía r > e r ¿ e ñ a d ó 7 E n las peOfculas se ii-^s aparece por- maniuiíaicitura Biograph. • e n v A « 1 i i < * r l A n á » A A n 1 < 1 x * r v n 
a t i ha llegado su faina, siimbolo del .ai-le o Él arto de cscr:- f e c t ámen te vestida, ostentando en sus -A los pocos meses de hallarse en p r u u u c c i u i M S » W J U W J T U 
aa quí3_ gá arid 
.> a.rí como u i r dicta- ra, a la? amistades, como par t icu lar , -Como • por l a fo tograf ía 
tefoñes a r t í s t i cas - que no" como secretario, algo relativo a l ¡paña a é s t a s l í n e a s pued 
• '•ar los Wetterus de ti iabajor I.-JÍSÍÁ-J — v„n 
en la próxima temporada. 
L a c o m p a ñ í a Goildwyn Pic turei 
que acom- c t o l p una a u t í i z valerosa y femenina anuncia que h a r á euarenta y nueve 
agj 
en nuestros «a másmo tiem¿>o. 
l ec tó res api-eciar, es bella, de una 
filaus durante esta p r ó x i m a tempora-
da. L a Goldwy.i sola p r o d u c i r á vein-
. nti • 
,: -• cí!!(' estaban \ E m i l i o Abel, p é h s a n d o en aquella l>ellfeza n la 4iee alada y s e n s u á í y 'R^iih Roland hubiera seguido m u - t icuat ro fitaiis,' la Cosmcpol i tan. con-
ladon deudo se pu- farsa en la cual te tocaba el doble és te os uno do Tefe principales mot i - <^o tiempo m á s en los és¡6ádío¿ J • la t r i b u i r á con quince y la Distántive_ 
. .^ralía»; • pa.j-'i. de aetor y. . . autor, ¡farsa- qúe vos de su - triunfo., en l a s pe l í cu la s . -Katem, que ya le eran teauitia^cs, si P'itcturcs con odio . 
orú,- en uno de m s áe'átá-ba p rejuasi en olio .esitribaba el 'Pero sobre todo esto, lo que p r é d o - su ¡ndmibre no se hub ie ia hecho' tan - Mr . Golidsol, director de la Gola-
a r t í c u l o s , aconsejaba/logro.-del . cotidiano coaiiduaiua y' uú mana en su c a r á c t e r , lo ,qnie un bió- famoso. , wiyn, a l l rma que coa i t i nua rá la pió-
se vé obligado a hacer constar Pero los directores de otras manu- ducc ión de las grandes pe l ícu las y 
que. nada, es el temperamento factinras l a á s e u i a l a u con proposi- que se han . hedho buenos contrates 
• i nln, h a b í a inouioto y nervioso de l a actriz eme ciones tentadoras para trabajar en con célebres artistas y se reserva 
cintas qué sus argunnen^os," i n u n - l.-ído ed nufavo t rabajo Li 'orario d'-» l incas a t r á s hen^-= mencionado. « u s prodacciioues. .. liMioer públ ico el nombre de u n famo-
loS mercados c i n e m a t o g r á i i - su ^ ... ...... ' ..¡¡.¡Ü/ ,••] " t i t u l o r * * * Y Ru'Tiil' Kc ta i i d se dejó vencer. so ar t is ta que acaban de contratar, 
todo lujo, v o-ue éí, c r e í a <mé s.-ría un t,riiitn.f.x R u í h Rotenid n a c i ó en San F ran - L a casa Plhaté fuéV^á -que m á s ccr- cuyo nombre se h a r á a. conocer ape-
nas se concierten todos los detalles 
contrato. 
Gcfldsol cree qac el taempo de loa 
• ict iMagti t í n i n i i UL- i'iuiuíuiiu». i-.ejuo - v»w«*, -wxx uckmmii.rcjtw, tfvam i i lms sQouñd'Srios ha pasado y qu*i, 
>átibles> sepa <^1,, porqiue Je: b lendfe r ia ' ín i cu- (ie &m- ' T",'''a fl0 padres modestos, ce -mandhó de l a Katem para i r a el éxito de una c o m p a ñ í a estriba _ea 
—Porque. - ñores tef-nicos—docía—, .MÍ . i . , pues su progeni tor . no era m á s que f ü r m a r con su í igui 'a püc^itiglcéá el hacer grandes pelícuilas oue ser ían 
I©1. cine es -enCerumíente .visual y , por Y, uias desp""1 • ' " ' ••' •• - :- ••••>' '•• ••'•••• •• '• ' * •!•••>•• •• -:Í.Í.I->C >-.r.i« .•! nu-
lo tonto, hay 'que presentar al p ú - aómeiro de 
biieo cuadres llenes de fastuosidad, l luvia dé fel 
do fascinai íón a l a vista, ¡escenas un b á l s a m o 
vis<osas!, que no se fatigue su aten- tro escritor. 
uto, falíi 
at iem-
anzaban a fel i -
us c a m p a ñ a s difamadoras del ar- ci tarle por el clamoroso éxito do su' ,a 'mad 
Y, na'.uratmente,- los doblegados ¡hernu -! • : ;( ;- trabajo. -por l a 
?toros. después de leer pur i f icado- . N o ' l e í a n la revista «por falta ten- ella M 
ras l í n e a s : 
peoh'O . 
r re de Ru th , temiendo siempre P ^ ' ^ ' amor de su vida. m Nu-cva York», .«-La l u j a de la n ía 
salud de su h i j a , se dedicó -e c n a m c j ó pei-didamieaite de Sal- dre», «Ojos invis ibles», d i r ig ida por 
"por fa l ta ma- e'ua ^ó®111^ a e n s e ñ a r l e ' l a s nrimeras yador \\k<.\:, un joven quie tenía u n •Griífith (E.); «Lia floresta en llamas», 
í e r i a l ' de t i empo»; por lo tanto no ,ctras ^ a darle las primieras r u d i - "« ipeu tan te cargo de Ja m á n u f a c t u r a «La t empes t ad» , de Blasco Ibanez 
• la-nzaremos al palenque, cual ve ían l a fa l ta del esarito'de su a'im'i J""'pntartes lecciones de e n s e ñ a n z a . J ' ^n íc io imua . -Vendetta", «Eb yermo de Nava r r a» y 
nuevos adalides defensores', de u l t ra - rado autor- Pero la iili-inn ia no era F'U:Ó algiu-nos a ñ o s m á s tarde cuan- , P u t h creyó q ¡e babia licuado to- otras que son, por cierto, ; entre Jas 
gp , a«i-ui p\ u l t ra jado es el arte, este óbice para que r e c l b i é r a a una not i ta rl0 81115 Padres,' comprendiendo que « o s tes ideales de s i l vida con aquel mejores cintas qiue se v e r á n en ios 
dfVinp arte moderno, y lucharemos de- agrad. r.i.uien'to dle Balladena él lliri,a 110 p e d í a continuar en aqjue- tiae inundaba su aluna y se ca- cines. 
anteriores l í n e a s , ad regente. 
de . u n 
e n c a r g ó de 
equivocado 
lo que ella 
no era m á s que deseó o 
R i c a r d o P e l a y o G n i l a r t e 
M E D I C O 
;u- cijas y temamos team- Un d í a , cé lebre en los anaües del No bien s a l i ó M colegio, Ruith. c a p í K i h o . • . ¡Especialista en enfermedades de niño? 
e s p í r i t u , caprxc.boso),. en pericdisimo o inomát ico , nuestro h o r » Poland e m p l e ó todas sus e n e r g í a s - a lvador Woilí gustaba de exhibir PAMÍJTTTTA T W O N C F A U N A 
SWP'Óf^da, obras i r repro- br.e «'sufrió» una in t e rv iú , ofectuada ^ to(la audacia—aauella audacia a, ^ esposa por- todos tes lugares . X , A , N N N fi.58, 
m& donde el ' a r t e se presentaba •por el famoso rey del reportaje fran- <Jc que en ocasiones daba muestra— ccatncos, alardeando de ser el capo- Atarazanas, num. 10.—Teieiono 
mdO SUS PYCAlsi+nríoc <-Ao T r>.ii-io TM^-n+r. ̂ -^ ̂  n i . • / jn o n m / í o - - J Í Ŝ » HP lo íxMn-ii A*. "J— cés Louis Montagne. Comenzó la in - ayudar a sus oadres, r e s a r c i é n - ~? a.e Ja actr iz de moda, y , en cam-
marti ir izaba a su nui jer con ce-
contimios; y RulJi Rciland, espi-
y f/miu» a oiHt-er para aane eaiiioacaon. ; m , a y moderno y refmado, se can-
riédlBo espMlallsta en 
©ARGANTA, N A R I Z V n iDOt 
Consulta díí 9 a 1 y de 3 a «>-
B L A N C A , « , P R I M E R O 
•' do los m á s no- í''-w,ro«, en suana, 'mi t r iunfo m á s del vieron que aicceder a sus deseos y , S:U P^'^er amor, 
bes modistos parisinos y vienese-, celebre escritor. poco t iempo d e s p u é s , entraba a for- ^ v ino el divorcio inevitable, y ca-
líante de los eanipíleados de las ^a m^0 de lcs 'Coposos t teó por dife-
en que m- oadre trabajaba, ^ n t e camino, satiafodio cada cual 
de haber recobrado su t a n codiciada 
10 i DI 
* » * 
nuestro bo-mbr». guardia--que no :da- interpretaban. A 61 le h a b í a n H a y en la v ida de Pnth Roland a.l- independencia. 
enfermedades de la Infancia, Vo 
médico especialista, director a» 
i e aqui una inspirada (?) cni-arleta :" dec id í a a aup. tar alguno revote- te en que l a actr iz eminente s in t i ó <lu,erier a otro hombre, y su co razón 
que u n sendo., vate entonaba c l o n a r í a los actuales m é t o d o s . l a t e n t e c i ó n de l a pantal la . peranancice l-iSsensiMe-.-a'-' - 'Jos- hadagos. BUiRGOS, 
n loor f;!) un canto,: T e r m i n ó su labor el r e p ó r t e r pre- iQuién ' h a b í a do decir que l a sirn- á e ^ p a s i ó n . 
r í a m á s ^ a u r ;unificante b r i l l a ofrecido ventajosos c n n t r a t ó s las ca- ¥<> eme p o d r í a m o s iCailificar de pre- ^esde aqueil fracaso sentimental, ota de Lecbe 
a. su persona. • • ^ sas^ n'.á.s importantes. Si a l g ú n d ía d e s t i n a c i ó n cuando llosa el momen- ^0 86 s a l ^ que Ruth haya vuelto a Pftb'tt ^erartí* ^lordl 
7.—DE ONCE A UNA 
_ , , , . R e l o j e r í a S U I Z A 
D i , ¿quién es? /.Lucio Bellad-pnn? de las pegonas . . BeUa.diena/creyendo, Sin embarcr'o. el mi lagro se rea l izó . m u s i q a ^ | | . Sa edicioa Rel0;¡es de todas d a s e s - y formas en 
pon ininuimeraiW.ee admira- «fue lo ano iba a decir ora de un . ex- ; .Habrá tpue creer en l a extrafia a C l i l m s . oro, 'plata , p l a q u é y niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , rxúm. «• 
':0ué m/usa rio g a l l a r d í a s .le llena? j u n t á n d o l e p e r sms gustes, esos gus- pie , emplearla de oficina h a b í a de ser B O S W O R T H - M I ' 
dién i ante, olcganria te d a r í a tes que, .aunque sean tr ivialos, siern- " ^ y i 
e paredes una dama bella? '•••^ dan una p k í e b a de l a "ps ico log ía gráf ico! 
f "a» del firmamento cinemato-
•a/onamionte de que es de absoluta tener a su vera esos suaves, leves los oue nacen? 
Iones. M á s que personas lo conocínn qirisito refinamiento, Conteéfó que sus t e o r í a do orne Tas almas de tes mmer 
lin'arnos si no nos lo impid ie ra el gustos, sus verdaderos gustos, e ran- ios ' se introducen en los cuerpos de ®1 púb l i co sabe apreciar m u c h í s i -
mo ed va lor de una buena orquesti-
cción de una pe-
cuenta de la 
juega l a m ú -
ización de un film. 
•artistas c inemateg-ráf icas . Ru th Ro- L a orquestina es permanente en w i i ; : ' - .;:t ..-.w-, 
a. JIO. tuvo más._cnu(e u^. nensa- los « c s t u d i o s ^ d e 5fary Pi.ckford>Jáien- SAN FRANOSiCO, « i S E f i l ^ " " 
continuo I x i t o grarantizado de a n t e - t t e ' s u fidelidad. 
i 
(Vijitda de Sdinx de V a r a ñ i * ) 
ODONTOLOGO 
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ARO X . - P A G Í N A 8. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( INFORMAOiOH 
BANCO DE! SANTA!N!OER) 
Interior, serie F . • E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
\ > G y H . . 
Exterior (partida). • 
Sio;tizable 1920 F . . 
: \ D . - : 
> » o . . 
A . . 
1917 . . . . 




rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100. . . . 
Idem Id . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de c r éd i to 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos. ••• ••• 
Azucarera (preferentes). 
. (ordinarias) . . 
Norte 
Alicante ^ ^ ^ ^ • • 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Riff 
Alii'üutes pr imera 
Nones » 
A&turias » 
Norte Bpoi-lOO . . . 
Riotiuto 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
Cédulas arg-entinas 
Francos (París) 















































111 50111 50 
572 0 0 572 00 
000 00 0C0 00 
152 00 152 0.) 
000 00 249 50 
00 001 00 00 
215 00 244 50 
lMetrop>aljftam> AMonso X I I I , 224. 
Hul leras de Saibam y Anexas, 160. 
H'M'roialüékst-ríea. • libéaüca-, . n ú m e r o s 
40.001 al 80.600, 410. 
midroidliéiotriQaj lEispaíioila, rnúm-eroib 
1 .al 80.000. 
CEliloctíra dle Vi'oagio, 412,50. 
Orwon Rieaimcra'j-js-.pariñla, 279. 
ttodión lüspa-ñola de Explosivos, 248. 
lAnnrrerá, 075. 
QDLIQAOO'XES 
Tuidieia a BiObao, eegurida serie, 97. 
I-dtecij íd., terciara so.iic, 88,75. 
AiSftiuir.iáis, CiaJíkia y Lcán , p r imera 
Mpiolteca, 64. 
Nioribés, prdimier-a serie, prim'O'ra h i -
poiteca, 64,75. 
Espieciadicis Ndrte 6, iLiunbrce 1 al 
100.000, 101,80. 
I-MroieiéotrijiC-a Eispañoila, serie B , 97 
OElllectra dle Vdfesigo; 83- y %,20. 
Faipelera Eispafiidla, 82. 
Uiniióñ Resiriiera EiSipañala. 9.7.. 
00 00 
00 00 
339 00 334 00 


















0 ) ou 
75 50 
00 00 
50 280 00 
64 85 
00 00 
UO 102 00 
00 ÜU0 00 
00 00 








123 C0 030 00 
35 00 00 00 
DE BILBíAO 
FOINIDOS PUB.LICOS 
Deuda mberior: En tíitolos (emisión 
1919), seríes A, B y C, 69,95. 
ID^uda Aancuitizable: Ein t í tu los 
(lenésián Í920-, eai ie C, 35,45. 
OLtiigniciionierá dfóil Ajv¡uiniba¡nuiejito de 
Bibao, 76,75, 
Vijyíumitairrieinlto die M-bao, 97,40. 
AOCIONiElS 
IBiancoi 'dle Biiílíbao, n ú m e r o s 1 a l 
120.ô u, l.Tiü. 
Banco die Vilacaiya, 1.280. 
Crédito de l a Uimón Minera , 600 y 
598, 
Banío Eíipañoil del B í o de l a Plata, 
% a IGO picscis noániln-ail-cs-, moaiieda iia-
líoiirjA üilberadia, pr ímiera 
a ,500.000 y ; :„ n;da eánfo 
WMft en títiuiliüis de 5 10 
oioiiies, 248. 
Same o Vasoo, núanieros 1 a l 30.000 
540. 
Baneo Qemtiral, 119. 
In te r io r (part ida) 
Amort izable 1920 (par t ida 
» 1917 
Exte r io r » 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte 
Alicantes . • . 
OBLIGACIONES 
Norte p r i m e r a 
í d e m 6 por 100 •..? 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (Par í s ) 
Libras 
Marcos . . . . 





DÍA 51 DIA 6 
70 20 69 75 




































S e c c i ó n m a r í t i m a . 
N o H e 
DFONICA 
iGoni referenioia a noticias inglesas, 
dlice <(I.iiJÍ'orm:acióai»: 
«iNo llega l a ansiada r e a c c i ó n ; no 
eobreváieme eil camiino decisivo que 
iniadifiquie l a perapiectiva de los ne-
gocios navieros. 
•Si en .ailguna ocas ión se in ic ia leve 
m e j o r í a , pnouitio) dlesaip anecie el opiti-
nuiisimo naoido1 ante t aa p e q u e ñ o cam-
po y l a ¡p'air,ai!ljiZiaciióni domina en eti 
irisrcíado, ein 'eil (Jais las oifeirtas dt 
itoniefl:aje soto, oaida vez maybneis. 
Biesuílita ianpcisdibie a 'líos armadores 
-die «ítramipis») expiloitar sus buques en 
lia coníia-nza die oiMetnler a l g ú n bene-
fiólo, en que, sall-Vo ra i r í s in ias excep--
cioues, no pucdle h ^ e r s c u n ¡viaje re-
diondo y evdifcar el suifrir p é r d i d a s . 
Los viajes de reitormoi cionstituyen, 
ihiOy en d í a , urna vwdadiera lucha 
scisitiemiiid'a coití cil ñu- de reducir l a t 
pérdliidas a su miíniimuin pcisáblie. 
Es reauirso iini@fiicaz el amarre dt 
buioiujeis en ¡luieaibos ex[trra.-n'i eâ oe en es-
pera de alzas en los fletes como oon-
.cev-uienioia. ule l a neidu'oci'óin de aterta-S; 
ya qû e eillo oirigiria cuantiosos ga&-
tíos que ñUípiCa pueden ser coimpensa-
dos auiii cuando se realiceni las es 
peranzas por las que t a l actitud 
adioptó. 
iL'a úndea sodución vialxlie y p rác t i -
ca es el anjiame, y aunque resulte 
mjuy doilomas-o, es preciso confcsai 
quo el t ráf ico orígiina p é r d i d a s ma-
yores que el am;an'6 de los buques. 
Unicamieote p o d r í a normu-lizarse la 
s í i tuación de los ((itram^s»,' -en éií ca-
so de quic sobrew.ng.au na baja con-
siidiaraihle en el precio-del ca rbón , ya 
que l a cairestia dlel eombnstibie es 
taicitor iniipiontanltiísiano' y de deicdsiva 
i n fluenicia en l a cnisiis a c tua l 
H o y en d ía , bajo^ e'l pun to de vista 
pioiOiuicitivo, el tonieil'ájie «trarnnis» no 
U'ene n i n g ú n vaHior y hasta puede ciwe-
gurairse quie su valor es negativo. 
•Fiin'ancieiraimieiníte considerado, la si-
tu'aciáni es t o d á v í a peor porque el -va-
lor que d'iidhio tonieilaje representa ruó 
Sólo no proiduce i n t e r é s algUino, sino 
que esí-á sujeto' a constante deprecia-
OÍIÓIL y a los gaistos que ori'gina ej 
amarre de los buquieS o p é r d i d a s que 
ocasioin,a l a ' navegacám. 
Ccnitrailmiiranta Cornejo. 
H a cesado en el oargo de director 
¿íenieral de Narvegaciión. y Pesca, ei 
ían i t raamirante -don Honor io Coa-nejo. 
Pa ra sus t i tu í ríe h a sido nombrado 
i o n Eiloy Mointero y Santiago'. 
M u e r t e h o r r i b j e . 
L a s a b e j a s l o m a t a n a p i -
c o t a z o s . 
Pl AiR ES. — U n lsa:Je-TdiCi'33 oicto geai a-
rioi, ,eil abaitie M.u,nier, cunia p á r r o c o fie 
Váasy-iefí-AivallO'n (Yoníie), que se de-
dicalia a la, aipicnlltfurá, traiispoirtaba 
una. ocilmien a, cuanid o di ó uai p aso en 
faiteo- y cayó al suelio con su carga. 
Las abej.as, furiosas, se lanza ro.n 
.-obre -el pobre ariicrauo y le asaetea-
roin a picotazos .oocñ su. agu i jón . 
Eil dasgu-aciado sacerdeute no t a r d ó 
en sucíumibdir v ia t ima de terriblos do-
lores. 
DE SANTANDER 
lulteriior 5 por 100, a 70 y 70.10 po i 
100; peset:as 2-Í.500. 
Tesoros, febreio, dos a ñ o s , a li3i,50 
p o r 100; ptesetas 4.000. 
•Céduilas 4 por 100, a 89,10 por 100. 
ipeiseitas 8.000. 
didleim. 5 por 100, a 100,05 por 100; pe-
seitas 30.000. 
(Nortes (i pior'100, a 102 por 100; pe; 
setas 19.000. 
i&anitander a. Bill>a.O', 1890, a 73,7,-
mor 100; piesipitas 3Í-.000. 
H . Españo i l a G por 100, a 97,60 po i 
loo; péseitae 5.000. 
¡Niaval 6 por 100, a 98,50 por 100: 
pesetas 18.C00. 
Viiiesgo 6 poir 100, a 97.15 por 100; pe 
siaitas 18.000. 
es el dilema que todo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta de ape-
tiíor cansancio físico, es que su san-
gre está falta de glóbulos rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
jarabe de 
ü r c l ü e r p , 23 Sanían de-
e m i s i ó n , i 
ón 500.001 a 
50 y 100 ac-
OGU LISTA 
SAIN PRANOTSOa. 15. SEGOMDG 
TINTO 
A z u l n e g r a , m n f f l u i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MKJOR E N SU C L A S E 
J j f . A n g e l R o i z - Z o r r i l l a 
'^S URINARÍAS Y SECRETAS 
Í S n ? de- 0n'C'e a l lna y m^dia J ^ U Z A « . ^ ^ ^ - T ^ é f o n o 2.056. • J 
V , E ^ . 2 (escuina a P E S ^ 
DV'A\\RUM,,fÍAR,AS : SECRETAS 
to de i - , u, •~Mot ler í l0 t r a tam i en-
v iones D,enort'a8ia y sus compli . 
Gofi.ulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
j a n José, ^ ihoiz\ ) . 
e - T l l Z Z Ó R R l h M 
^cial ie ta en garganta, nariz y 
He ^ oídos. 
^ o s m l t f rit0 ^ e su viaie c a n u d a su 
^ l i a a o l - . aiez a Y de tres y 
I ^ P M n t ^ * 0 1 ^ d í a s festivos 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
i m E R o s , HOW. i.-eflsfl D E BAÑOS 
Son los preferidos del púb l i co por 
su bondad y baratura. 
Agientes: Lasso de la Vega y Caste-
llanos. Sa lón Expos ic ión : paseo df-
Pereda, 21.—Teléfonn 1-95. 
se a lqui la , con oúiaribo de b a ñ o y 
t r a n v í a a l a puerta. I n f o r m a r á n en 
rsta Adir i in i sitración. 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medichna. 
HKISfi Rechace todo frasco que no lleve en la ctíqne-
HllMl tn.exterior HIPOFOSFITOS SALUD en roio. 
SI D E S E A U S T E D COLABORAR E N L A ACCION SOCIAL 
C A T O L I C O - A G R A R I A Y P R A C T I C A R A L RROPIO T I E M -
PO E L AHORRO, I N G R E S E SUS ECONOMIAS E N L A 
C U A O E N T R A | w D E A H O R R O S 
D E L A ' -•: " / 
I N T E R E S E S Q U E A B O N A 
F © p i m p o s i c i ó n SÍ l a v i s t a : 4 p o r l O O . 
— a n u a l s ^ S - y 1 | 2 p o r l O O . 
O f f i o i n a s s W A D - R A S 9 3 , e n « . 0 
e v o n d e 
en buenas condiedones, un coche 
PORD SíE.DA;N y u r i T U L R I S M O , com-
plotaimieaaite eíjuipiado». 
R a z ó n : M . Ailtu.na/ almacenes de 
Indauicliu.—¿BILBAO. 
p r á c t i c o en correspondencia, se ofre-
ce por horas. I n f o r m a r á n en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
B A L . A N O E l e n 3 0 d e J u n i o e á e 1 3 2 3 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos p ú b l i c o s ; . . . 
P r é s t a m o s . 
P ó l i z a s de c r é d i t o sobre va-
lores 
Idem í d e m personales 
Créd i to s con g a r a n t í a h i -
potecaria 
Inmuebles 
Mobi l i a r io . 
Gastos de I n s t a l a c i ó n . 
Huchas 
Patronato P r e r i s i ó n Seria] 
Créd i to Caja Colaboradora. 
Venta do sellos • 
! deudores varios 
Gastos genorales. 
Intereses a cobrar . • • • i t í í 
PESETAS 

















P A S I V O PESETAS 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 14.019.663,42 
I d . especiales. 220.250 2314.239.913,65 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a 1.675.752,25 
Restos subasta a devolver 9.770,40 
Fianzas personales 5.500,00 
Sellos de Ahor ro 1.499,35 
Acreedores varios 1 ).275,40 
Caja Colaboradora 423.054,67 
P é r d idas y g a n a n c i a s . . . . 139.039,08 
T O T A L . 16.504.804,80 
Depós i tos en g a r a n t í a . 
VALORES NOMINALES 
749.500, Depositantes por depós i -
tos en ffarantía 749.500,00 
V.0 B.0 
EL DIREOTOE-GERENTE, 
J 0 8 & 
Santander, 30 de j u n i o de 1923. 
EL CONTADOR, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . 
M o n t e d e P i e d a d l l f o n s o X I I 
y Caja de Ahorros de Santander. ' 
Grandes facilidades para apertuirr 
e cuentas .corrientes de c réd i to , coi 
g a r a n t í a personal, h ipotecar ia y d( 
lores. Se hacen p r é s t a m o s con ga 
r a n t í a personal sobre ropas, e f e c í ^ 
alhajas. 
L a Caja de Ajhorros paga, has t i 
aiiil pesetas, mayor i n t e r é s que l a 
e m á s Cajas looales. 
Abona los intereses y seniestralmeo 
ce en j u l i o y enecro. Y anualmente 
iestina el Consejo una cant idad pa 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
imieuto, son: 
Ddias laborables: Maftana, de mi* 
ê a una; tarde, de fres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a u r 
arde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festÍToa 
r e a l i z a r á n ope rac ión«s . 
N U M E R 0 1 3 
M a d a m e S a n t o s 
MAiDRID.—Prim, 15. 
Tiene el gusto de par t ic ipar a su 
disitinguida y nuimeroisa clientela que 
ei d í a 9 del próxiano mes de j u l i o i n -
a u g u r a r á su exposic ión de sombreros 
para carreras y playa, en el hoitel 
P a r í s (Sardinero). Horas: de diez a 
una y de tres y media a siete y media 
O r . U e r a n d i Q a r c i * 
MOEflDIiCINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS-
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
»!5flCI. a. EÜSOUIMA A LE A L T A » 
la sorrespondencta poii t lea 
y l i t e ra r ia , d i r í j a se a nombra d«J 
I?f« , tüara--Aif t« ' ta i t , AS. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Gestiones que fracasan. 
AlSUINiGlOiN. ^ H a circiud.ado el r u -
mor do qrue,. nuievaínieíi'íie, h a b í a n fra-
casiado las gesitiunos del Gobiierno 
o a ra neigiaoiar l a paz con los jefes 
¡eivciliuioioaiiaiidcs, a causa de las exi-
gencias de éM.cs. 
iPiareoen que ianiP'Onen los rebeldes 
•líue al Gobierno se avenga a indeni-
iiiizsaiiles de los aiunamieaiitos quo lea 
han oauipado, y exigen t a m b i é n la 
jonstituicion de ú n t r i unv i r a to que 
gobierne a l p a í s hasta el 25 de no-
pemibre de 1924. 
Tráf ico in ter rumpEt ío . 
. AISONIGIICÍXN". — ' P o r idisjflosición del 
jobierno h a quedado interrum|pido 
i l tráüico fluvial entre el puerto de 
Aisomción y eü puerto argentino de 
Fior inda, situado én el r ío Pácolma--
yo. 
Ohediecis esta d ispos ic ión a l deseo 
de evitar las comunicaciones entre el 
Comité civiil y revolucionario para-
giuiayo, que reside en F lo r inda , y los 
agientes sediciosos de Asunc ión . 
Manifestaciones del doctor Edwards . 
SAiNTIAGO.—Los per iód icos repro-
incen con grandes titulares, las ma-
nifiesitiaciones he t íhas ])or el doctor 
Agiuistí.n Edvvaiicii&, presidente de l a 
Lágá de Naciones, en los Estados 
Unidos. 
No cree el s eño r Edwards que pue-
ia sositenerse que la Quinta Confe-
¡encáa Pianamierioana haya const i tui-
do u n fracaso, si bien es cierto que 
en l a ciuesitión de los a-rniiaimentos no 
ha llegado a los resultados que se 
'Sjperaban. No obstanite, entiende que 
•íl, principail mot ivo del poco éxi to, 
prinoiipiaJimente por lo que se refiere 
a los aranameiníos navales, fué el de 
entender que las naiciones sudamerl-
•cianas se ha l l an y a práiotic amiente 
desaranadas. 
Hace observar el s eño r Edwards 
que los gastos mi l i t a res y navales 
de todas" las Riepúbllioas americanas, 
cxcieipción heclha de los Fsitados U n i -
dos, lleg,an apenas en jun to a una 
icuarta parte de los gastos de este 
p a í s . 
A d e m á s dioe que los resultados 
onstmiotivos de l a Conferencia han 
ido de sufiiciento iimiportanciu para 
ontranresitar el desaauerdo sobro 
inmamentos. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociación doS Arte de Vertir.—Se 
•onvoca a todos los destajistas, jo r -
•.áilei'os, oficiaJ'es, ohalequeras y pan-
aloneras, a j un t a general o rd ina r i a 
•ara eil lumesi, 9 del corriente, a las 
j'dho y miedla de la noche. 
Se ruega la asistencia por ser áü 
•cíorfis ios asuntos a t r a t a r .—EL ' SE-
P E TA il vi O. 
C O R A L D E S A N T A N D E R 
Enicareciidanlíente so, ruega a todo 
OiCiio que no haya reeibklo la crederi-
dail, se s i rva pasar por el aailón de 
Cltois de la Eéciuiala de Induotr las , d!e' 
iete y m e d í a a diiez de la noche, don 
!e i© s e r á eni'regiai'a,, miadiiante la 
resentaicián. dl?il reicaibó de iu.náo p ró -
iimio pasado.—LiA D I R E C T I V A . 
S H R R V O 5RSTR^í f l ^ nmH 
£ v Americanas de punto . 
Gabardinas reversibles. Sucesor d i 
S O L A N A . — S A N FEA-N IS' O. m m i . 4 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga 
S. A . )—Compañ ía de zarzuela Leo-
.is-GaÚego^ 
Hoy, s á b a d o , a las seis y inedia, 
L a aásaciana'1 y «Trini la Clavell i-
na". 
A las diez y ouarto, «El asombro 
de Diamas'.o-' 
Saia Narbón .—No hlaiy esper tó ' -u lo , 
lasta m a ñ a n a , doim'inigo. 
íPabeí lén híarfeón.—Diesáé las seis y 
i t a l i a «Las sictio per las» , episodios. 11 
' y «Chakjf y la Pol ic ía», cA-uica. 
(Elsta cciinij>uñ:la tiene , el honor de 
a 11 un d a r a l pi'ib'li.co quio el p r ó x i m o 
c'ioin¡ii;riigO', d'La 8, t e n d r á lugar la cir-
oulllaci.óih d© un t ren eispecial adicio-
naíl, que- saldlrá de- Santanidier a lai& 
20,i0 (8,40), 2>ara. l legar a Torre]ave-
ga a las m^A (9, i l ) , y que a d m i t i r á 
yiiajiaricis de las tres clases pa ra todas 
lais estacfioueis del trayeoto. 
©anjtanider, 5 de j u l i o de 1923. 
A Ñ O X . - P A G I N A B i s = > U E B L . O C Á N T A B R O 7 D E J U L I O P E 1923 
r á p i d o fis v a p o r e s c o r r e o s 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e f u l l o , e l w a r a o o ' 
E l 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A l l A 
E l 20 de 0S5É&í?-rel vapor TOLEDO. 
E l 2á de lie?iembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 23 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajaros de primera y se^ÜBá» clsse, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tr» 
to oue en ellos reciben los oasajeros deltodas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o H s i g e a t a r i o s G a r l o s H o s p e y C - S a n t a n d e 
WM I M E R I K I U I I E 
S E R V I C I O M E N S U A L D I R E C T O E N T R E 
S A N T A N D E R Y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
Hacia el 26 de julio, el vapor T O L E D O . 
Hacia el 2 dá septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, secunda y ter-
cera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, secunda económica 
y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
e a r l o s R c p p e ? E c r a p B n í f . - S f i f i T M D E R 
fl/vmf de/a iíermca 
b e 
^ 1 P o l v s ^ e l e ^ o z s ) 
- ^ ^ m t £ , * 0 ' í x " ^ ' o r ^ ' f ^ ^ f e 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o L A V O N A 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo 2* le hace crecer maravlllosaineute, poríjue destruye la caspa qne 
ataca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
la sr' ia del pelo, resultando ŝte doso y flexible. Tan precioso prepa» 
r^rt" ¡-'bía presidir siempre todo bu treador, aunque sólo fuese por lo 
((.id aeiaiosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
Jai^íámente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 peattaa. L« etiquéis indicS el modo de 
nearla. 
De venta ra Santander, en la dremería de P E R E Z B E L MOLINO 
Üs yi&setado poi ios médicos de las cinco partes 
ayuda á las digestiones y abre el apetite, 
S T O M A G O É 
doto? «fe estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, 
diarreas en niños y adultos que, i veces, alternan con 
dilatación y úlcera del estómago, 9tc Es an t i sóp t ím 
m t & m . las principales farmacias del mundo y en Seiranu; 
desde donde se remiten folletos á quien los pídn 
N o t a s d i v e r s a s . 
Música. ~ 'Programa de las obras 
que ejecuitaa-á hoy, desde las oótio y 




•«I-as ale-gres caruadire»», u: arluifa.— 
Niicol'ai. • 
^'antasía de la aijere.ta «La alsa-
cdiana».—iGuern ro. 
«iD anza büiheiiri i a».—Fer nánd ez. 
Obsequio.—Aiguadccinios d que so 
nos ha hedho coiisistonte en unos 
átiies y elegantes b ni; .-, prtipanau-
dia de las acnedittadas bn^aigas de dun 
Jioisé de Soto, de Jerez, que en estos 
días se eiiicuienutira en esta caj/ilal. 
Exploradores.-— Mañana, doiii.ingo, 
a las nueve,, se presenTarán en el 
Oluib de la Eociposición los que inte: 
¿Tan oita. ti'nipa, do uniifornie. Los 
graupos oncarnado y morado se prc-
.-ontarán, a las ocho de la mañana, 
para salir de exieursión, con .coanida 
para todo el día. 
La Caridad de Santander E l mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué ei sigiuiemte: 
Coimiidas dátSJtirmbiuiíldas, 653. 
Transeunites que hian recibido aiber 
rĝ ue, 7. •-
Eniviiadoe con billete de ferrocarril 
a sus Hesipiecitaívios puntos, 4. 
Asilados que quedan en el día de 
hov. 139. 
T r i b u n a l e s . 
Juicios orales. 
Ante el Trilmnal de este Andien-
cia, ,prosi(lido por el señor Domingo, 
i)ii::|ia:re:ció ayer ArsenLa Antonia 
'.i: M ("i'ballds paria rQ^Sander de un 
delito do luui-to segujido en el Juzga 
do del Oestie. 
Ed ailjegado fiscal, siéñar Ogando, 
[).idi6 para la procesada lá pena de 
res meses y un día de aiiresto m,a-
nr juMquo, aprovedhanido la nochts 
dtefl 6 al 7 de mayo de 1022, se api.-
deyó de aun saco de carlmn que la 
Mimpañía déd íerr(ir'a.rril de Santan-
der a Liil bao tenia en u;n vagón en 
!a osUiciún de esta caipitail, el cual 
fué reeii^oiadü'. 
. L a defensa, a cairgo del" señor Es-
cal ante, ni;odi.(k'ó sus condlusianes 
Mdiüiiio la absoliUiciún de su patro-
cinada. 
* * * 
iSegu id amenté se vió la instruida 
B a l n e a r i o d e l a M u e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodurado 
irsenicales; premiadas con medallas 
le oro y clip tornas; curan las enfer-
nedades derivadas de impurezas y 




Próximo a Bilbao. Varios trenes 
;n el día. 
SRAM CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción—Cuartos de Jt>afio 
Asoensor. 
íanecialidad en bodas, banquetes, etr 
e ^ í e P l f l l i R I I B 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas--
Servicio esmerado en comidas. 
BU ALA SAL, 2—TELEFONO 1-1» 
en el Juzgado' de Santoña contra 
Emilio Cobo Rudz porqpe, estando 
[©té piDgaindoSé con su convecino Be-
ligiio Cubo, lo tiró una jarra, que 
IÍV á dar a l.ui.-; Venero en ci ojo 
'zqnierdo, el cn.al, a con-sccncmcia del 
íolip '̂, oinialó tueirtiO. 
El señor abogado ñsioail; después 
de praotiicadas las poMU-'bas. solicitó 
de l/a Sala Le fuei-a" imipuieist-a ai iai-
míii-iado la ]ie.na de diez meses de 
aristón coiwecicáonad e indemnización 
de 150 pesetas a Luis Venero. 
La defensa, encoiiniendada al señor 
Agiioro, p»^ó }a. absolución de su 
"epi esentado. 
Annibos juiieios cpiiedaron conclusos 
para sentencia. 
V i d a r e l i g i o s a . 
A los terciarios vrancjicarios. 
•Mañana, seguinido dímiinigio de \mé&, 
cetobrará la Venerable G-rderi Terce-
ra de Peniíeneia, . Ka iig'cstó pa-
rraquital dlé Sai» Fi jj-a-cif: .̂ cu.!-
•tos mensuailf1:'-, quo • a de r :y \a . 
Poir la ma-fui.v-a, a $¿| é y IM--
d)ia, misa, le ooü'u.i5-»i'ic.ii ¡ ¿ . c a i . co-ri 
a.coiinipañaniiienitio ' de armónium-, a i j 
íiiieitie1 y mieidaa dle la tarde, r o s ^ ? ! 
Pii miitli lie ra, lecitiura espiri-tnal y , H 
icieéiión del Gardlón, poi' el intoriiar I j 
a--' lo. 
-Se ruega a todiois los hernna,ncf, ,>vl 
más puntual aisiistenicáa. M 
Lais entradas y proifesiones, a i I 
ÍS:Í.C63 de la • tarde. ' 
Adoraciór* Nocturna 
Esta nocibe vieflairá a Jasáis sa-
mipnitatdo, em, la Santa Igilesdai cZ4,1 
da'al, el tunvo pniiraero: NuleisHra s!" 
ñora del Pcrpeituo Socorro. 
Congregación de Hijaa dJ 
María.—Iglesia de paJ 
Jesuítas. 
Esta Congnegaiciófn- celebra 
na, donidnsro, su función measQ: i 
a)CosítuaTnhr.ada. A las ocho, misad I 
Comnniión general. A las cinco de i!l 
tarde, exposioión del Sanlísmio, j | 
sariu, novena del Carmien, piática»! 
reserva, Prpdi m i1 ú un padre de ¿I 
CA'iuiiañia do 
So luegn a las congregantas iaaj$. 
iv. la medalla y cinta de CongiJ 
; y s i eeloqnien en 'el centro ¿\ 
'. 'a, como en la novena de I 
'a.n', adulad a. 
^ e r v í c i o s e m a n a l d e v a p o r e s 
i a 
POR LAS COMPAÑIAS 
O I d e n b s r g - P o r t a g i e s i s c h e D a m p M i í í s - R b e d e r s l 
DE HAMBURGO 
D e a t s c b e D a m p f s G b i f f a b F t s G e s e l l s c b a f t " H a n s a " 
DE B REMEN! 
Cada sciñána saldrá dé los puertos de Hamburgo, Bremen y Rotterdam, 
para los del Kortc de Kspaña, Portugal, Sur de España y Marruecos, un vapirl 
idmitienclo toda clase de carga para Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para losptier-1 
tos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a : 
GANDARA, 2.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
. E l día 19 de JULIO, a las tres de |la tarde, saldrá de S A N T A N Ü » 
el vapor 
^ L i r o n s o : x X I I 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU . 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga eon destino a HABA-
NA y VERACRUZ, 
PRECIO D E L PASAJtó EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, '112,75 
Este buque dispone de ¿amaretes de cuatro literas y come 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda uincena del mes de JULIO—salvo continge'K ia— 
saldrá ae SAISTAMDER el vapor auxiliar, para irasbor i'». 
CADIZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O f t B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60.. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER: 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo d Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPKRKZ 
C o m p a ñ i á d e l 
h p m correo» ingleses de dog y tres h é l i c e 
l e m e i o d e l C a n a l d e P a n a m á , 
Salidas mensuales de SANTANDER ¡para HABANA, COLON, PANAMA S 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 29 de iulio, el magnífico vapor 
O R O 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera?clase, 
Precios de pasajejpara HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido SmpneBtoi-
— 2.a — 959,50 — — 
— 3.a — 549,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 d e a g o s t o . 
E l v a p o r O R I T A , e l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e -
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en billetes de ida J 
vuelta. JM 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para mayor atr?^grai 
iel pasaje hispano-americano, han sido dotados para los servicios de Pí"1^ jflg 
«egunda y tercera clase, de cocineros y camareros españoles, que servirán 
comidas al estilo español. ^ 0 y 
Los pasajeros de tercera clase'van alojados en camarotes de dos, cUpSr)¿. 
seis personas, con cuartos de baño, comedores amplios y ventilados y 
ciosas cubiertas de paseo. 
H n lodi clasi tfi Inlones, tirlglrsiU n s agenlis en Sanfaniif 
ffljos d e B a s t e r r e c h e a . " P a s e e d i P e r e d a , 9- t e l é f o n o « 
Aul 
? DE JUi-IO DE 1925 E L P U E B L O C A N T A B R O 
N e u m C á m a r a s , B a n d a j e s m a c i z o s . A c e i t e s y 
5 V e l a s s o o , n v t t x i c ^ y o 1 . 
A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n c i l c i o n e s 
Jo, la infrascrita C R E M A T 0 -
K A l M , me comprometo a pro-
U"crle elicazmente con t ra los 
calurosos rayos solares. Me com-
prometo, igualmente, a evi ta r el 
brillo tan desagradable del ros-
tro, de la frente y de l a nar iz , 
inconveniente que padecen las 
•señords, snbre todo durante los 
¿ e s e s de calor. 
Apl íou^rae usted por la m a ñ a -
na, antes de salir, y y o me en-
cargo de conservarle le p ie l fres-
ca y sin la m-nor s eña l re lucien-
jjg (Inran'e todo el d í a , aun cuan-
do haga mucho calor. Si usted no 
ha pensado ( n mí ; si se ha dejado 
sorprender por loa rayos del sol 
•y vuelve üsted a su casa con la 
'cari;, el cuello, los brazos enroje-
cidos y quemados, b a s t a r á que 
jne emplee por la noche, antes de 
acostarse, para ev i ta r que la p i e l 
•se aesprenda, para vo lve r l a sua 
ve y Jisa como nunca. 
E n prueba de esta promesa, 
ine comprometo a devolver le el 
prerio <iue haya pagado por mí, 
pmediatamente, si m i empleo no 
^5.-satisface por completo, bajo 
todos los conceptos. 
E L ÚNICO MEDIO EFICAZ Y PRACTICO E S E L EMPLEO DEL 
D E P I L A T O R I O V A S C O N C E L 
. . p rovocar ciespm's ae caaa ap 
que el ' D e p i l a t o r i o V a s c o n c e l " los debi l i t a cada vez m á s hasta que acaban por no reproducirse . N ú m e r o 1: pa ra el 
vel lo , pesetas 8, N ú m e r o 2: p t i ra el pelo, pesetas 9. N ú m e r o 3: pa ra el pelo m u y fuerte. Pesetas 10. P E D I D E L I M P R E -
SO E S P E C I A L en 
C A S M A L F O N S O , S a n F r a n c i s c o , 2 5 ^ - S A N T A Ñ O E Z 
O B A N D E S V A P O R E A C P R ^ E O a H O L A N D E S E S 
Ssi vicio ráplio da ¡:aí l -ros cada vo'nta días dssdo Sarita dê  
Q Habana/jVeracuz, Tam^l o y Muava Oreans. 
P r ó x i m a s s a l i d a s U ' i s 








s d o S a n t a n d e r 
11 de Julio 
ti 1 <ia agosto 
el 22 de apasto, 
el 10 pe septiembre 
el 3 ele octubre 
e! 24 de octubre 
el 12 de noviembre, 
el 5 de diciembre 
el 26 de diclemore. 
P r e c i o s 















8.* clâ e 
Pts 539.50 
582,75 
W 2 j n 
X o T A : l ' n cert ficado de p-a-
rantía de devo luc ión a c o m p a ñ a 
cathi bcle. La Crema T o k a l ó n se 
vni 'k- en D. Ca lde rón , Coiosía , !) . 
'Díaz F. y < alvo, Blanca 15 — E . 
IVrez del Molino, Plaza de las 
Escuelas. l.lornazabaL- S i lva y 
(flMnpañíá, \relasco, 18. 
'' Eec ib i rá liste i gra tu i tamente 
tni pote de muestra de Crema 
Tokalón mandando 50 c é n t i m o s 
en sellos pam gastos de franqueo 
d e m í s , a los Laboratorios V i -
nas. 71. Claris. BarceiOH», agente 
de la "trema T o k a l ó n para Es-
paña. 
S E V E N D E VmU Eñlñ 
fe-, dos pTOritas, propia para indas-
Wfef-'Qbai estamitiería y mostrador. Ra-
z6ii, esta Adminisrtracáón. 
Agenda C I T R O E N 
PIEZAS « FORD » DE R E C A M B I O 
Taller mecánico. 
Vulcanizaciones garantizadas. 
A t e ó v i l e s y cantiones do alquiler 
m á e 0,/r, 1,50 pesetas k i l óme t ro . 
Macizos GONTIXRNTAiL y PIRE-LLY. 
iUMocación gratis. 
E S 1Poermaneníe y a domicilio. 
Renaul/t 18 c. V . - C a b r á o l e t todo lujo. 
Fernando, 2.—Teléfono San 
E n estos precios es tán incluidos todos loSaimpuestos, menos a N U E V A OR 
L E A N S , que son ocho dollars m á s , 
TajBbié i expiae esta aggntía büleies de Ida y ouelía con m 
Imporíanía descuento 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos loa 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
m i c a ^ los camarotes son de D O S y C U A T R O literas, y eu T E R C E 5 A 
C L A S E , los camarotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l parale 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de magnít icos C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , B A X Í O S , D U C H A S y de magní f ica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l persoral a su servicio es todo español . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará una reducc ión del 15 
-vor 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro d ías de ante lac ión , para tramitar la documentac ión de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y ("rijón, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, principal.—Apartado de Correos 
n ú m e r o 38—Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D ^ B . 
b I N E H D E P I N I b b O S 
VRPORES CORREOS ESPAÑOLES 
dos pisos cént r icos , con llave en m á -
iii), y una p lan ta baja. In fo rmara : 
Consuelo López, San Luis , 12, 1.° 
Avim a l p ú b l i c o 
Mürt l ta nuevoi, t a i a M A R T I N I l 
Más baratos, nadie; para «TltM 
i n d M , consulten precio. 
JUAN B E N E R n E R A , I 
retotnno «« £ L P U E B L O tiAWTABRí 
V I A J E E A P I D O D E S A N T A N D E R A 
H A B A N A 
Hacia fines de agosto, sa ldrá de S A N -
T A N D E R el magní f ico vapor españo l 
I n f a n t a I s a b e l M 
admitiendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
E n cámara , precios e c o n ó m i c o s . - C a -
marotes para matrimonios y familias. 
Rebajas a familias, 
Precio del pasaje en tercera clase, 
fiOO pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
ifgusiía G. Treuitia ? ? m anda cap ía 
C,*LnFH'>M. 17.1 -SANTANDER 
Se reforman y vuelven fraciS, tío*-
kins, gabardinas y uniformen 
fección y economía. Vuélvense irajei 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas 
M O R E T , número 12, segundo. 
vende en el pueblo de MaxcnerriA 
con buen Baltc de aguai, a propói i t ' 
jivra alguna Industria. 
P a r a Informe», J O S E D E 4 0 ? 
R I O S . Comercio. T O R R E L A V E G A . 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x f r e n -
j e r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s . q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA P S I U E B A , 1 4 . — T É L . 6-67 
HAN i E L 
ttale Üa t a n 
Q O N Z A L i Z 
José, numere 
O 
| NUEVO preparado compuesto de 
l ̂ sencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
^ • - C a j a , 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R I B E N E D I C T O . - S a Q r e r n a r d o ' o ] . - M A D R I D 
• 6 venta eií principales farmacias de Kspaiia. 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L i m - P l a z - i - de las'Escuelas. 
de gli cero-fosfato de ca l de C R E O -
SOTAL.—Tuberculos is , catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
Compafi íasde loi 
Campo a amora 
Consumido por las 
España, de Meuina del 
raanca a la frontera portuguesa, otras 
tranvías de vapor, Marina de Guer 
fila Trasat lánt ica y otras Empres 
Declarados similares al Cardiíf 
ferrocarriles del Norte de 
y Orense a Vigo, de Sala-
Empresas de ferrocariles y 
y Arsenales del Estado, Compa-
de Navegac ión , nacionales y ex-
por el Almirantazgo ¡por-
p a r » íragiuai .-—Aglomeradof.—P*-
tran jeras. 
iuguéB. 
Carbones de vapor.—Menudos 
r* centros metalúrgicos y doméstí 
H A G A N S E P E D I D O S A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sú agerte en M A D R I D : don R a m ó n Tepe-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
'.ompafiía.—GLTOIN y A V I L E S : a*entes de la Sociedad Hullera Espa-
ttola,-VALENCIA: don Rafael Tci»l . 
P e r a otros informes v precios dirigirte a laa oficinas de le precio? 
L I L I E S P A Ñ O L A 
L A P I Ñ A T A L L A D 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de5 lunas, espejos de las 
formas^medidas que se desei.—Cuadros'graba IOÍ 3y¡moldur»s 
delñpaísíy extranjeras. 
D E S P A C H O : Araós de Escalante, 4. —Tél . 8-23.—Fábrica:' Cervantes, 22 
pc.r& tapar mercanc íd i ex Lpf B M 
lies y vagonee ferrocarril. 
G E R A R B O C 0 M Z A L I 9 
Almacén: M A D R I D , número l - r - B i -
léíonoi 1-18. — B A N T A N D E B 
C a l e n t a d o r Z N I A S 
P A R A C U A R T O S D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
M. .16.-
3 E ? 3 L • JSL. 
S E V E N D E . Magallanes, i l , l e f w u l i 
Informarán. 
• T T « -
L a s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en l a de Villafranca y Calvo y en U 
farmacia de Erásun. 
J P i a . x i . o s 
auievos, de ocasión, giran modelo, ern-
tado en nogal y corinto, marcas ame-
icanas. Saldamos doa. R U A M A Y O R , 
5. b a i O . - 4 ) i E S T R O y R O D R I C U E ^ . 
S l t A * . Q U l l A N 
itepe amueblados. Informará» es t»-
Ka Administracdóio. 
J E I O T J S 5 
se vende en Numiant^íi, subádal' d i 
Alta; beamosas visitas, con jardín if 
huei la con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Informarán: Blanca, 14.—Comeréis. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. U l l i m o í 
adelantos.—Consulta de once a u n « . 
CONCORDIA, 7 T R I P L I C A D O , 
O O C H E M I L O R 
ruedas goma; guamieaones, troní*», 
se vende. Informarán, en esta Adiai-
nistraertón 
P R E C I O S 
S E G M E N T O S 
V Á L V U L A S 
P I S T O N E i 
B U L O N E S 
R A Y D O 
C O M P E T E N C I A 
PARA 
AUTOMÓVILES 
E U R O P E O S 
AMERICANOSI 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
C O C H E S 
C A M I O N E S F I A T 
S E I S M E S E S 
A G E N C I A 
P A S E O P E R E D A , 23 
T E L . 6;-85. 
pneciosa sillei'ía. I n l o r n w á » en esta 
Admínli&traicióíi. 
O F i e i f l l i D E P A S T E L E R I A 
se necesdta uno. P a r a informarse eu 
i a fomdia L a Astur iana. Puente, 12, 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frente Canupios Sporit, capacidad 50 
autos y once jaulas imiependienites, 
S E A L Q U I L A . 
Informará, esta Administraciói i . 
d i r e c t o s d e n u e s t r a 
S i 
f á b r i c a a l p ú b l i c o . S i n i n t e r m e d i a r i o s 
U l t i m o s m o d e l o s e n z a p a t o s b l a n c o s 
e c l a l l d a d e n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o 
C a s í e l l t o , C ó M o b a ? M a d r i d , ú 
S u c u r s a l e s e n B a r c e l o n a , 
' c u r s a l n ú m e r o 5 . - - S A N T A N D E R . - - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
: m C U A R T A P A I P A I 
£ 1 a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
E l fEran p a r t i d o d e m a ñ a n a . 
R . C . D . E s p a ñ o l , d e B a r c e l o n a . -
R e a l R a c i n g C l u b . 
liinipiMiiail F C se emouleinit.ren hoy, sá-
h a ú v , a las odhia y Díitídia, en el áa -
<íméM<y', pa<ra haiaeiríl'es eantrega de 'ae 
oPedeneiates para juigai" di clominigo 
ed j)artiido fin de temiporada, coa ol 
Daxing Clab.—¡LA. DIUBCTIVA. 
Exámc«.ies de arbitros. 
Hoy, a las ociho de la nocihe, ter-
i iir.ia bí pllaio para la adimisión de 
soíi'ciituides 
L a s i t u a c i ó n s o c i a l . 
j £ n B a r c e l o n a s e h a a g r a v a d o e l 
c o n í l i c t o d e l o s t r a n s p o r t e s 
'Goono era dte enerar, el anuncio de y ee espera la inscripción de otros c-i-
qiule Zaimoira, eil fioainiadable gnaída- uláatas. 
mieíta dell eqoiiiipo nadonal, hab ía de ^ Convocatoria 
jiu(gar en Sanitandiea- mañana, doman- iSe ruega a los. SOÍIÍOS del gTupo ci- ofiirdaileife. 
go, ha prodiuicido extraordinaria ex- dlista de la Unión' Montañosa asistan Por inisuifticiienaia 
pectación. a u:ria reuinlilón• cjuie se oelebrará hoy, íaivo, los 
Toda la afición cántabra está pen- sábado, a las odhoi, en su doanlcllio, 'eil d 'Omiicálloi soeiail del Real Racing JIQ. acudiiesen al trabajo, 
díenlbe d(e «ate encaientro,; que le pro- Pllaza Vúeja^ 1 y 3, pi'.iimiero.—El jefe. Onih, dando cicnnienzo a las nueve y 
poinciona lia ocasión de ver actuar a Aviso importanto. miédiá de la máfiiaba. 
estío iaiicoihiiparaiMte jugador, cuya fa- iSe concede piemndso a los Clubs pa- Las soilikii'tudes -siguien recibiéndose iníini no luán salido al «erviício toan-
ma ha traspasado las firontet-as para ra jugar duranite los micses de julio ibaMa la hora iridlicada, en la Fedc- vías ni autobinses. 
m r oomsiderad'o en la actualidad co- y agosto, pero linuütanido al núnu&ro de raición Cántabra, deidenido aoompa- j^a ciudad pi-eiaenta un tristísimo 
mío efl mie/jor portera del continente, tcuatno el totaíl de partidos que cada ñarse de la docamDentaición - que acre - . 
Zamora es una .gloaiia del foot-ball 'Cllub puiede jugar en estos dos meses, ddite tener m á s de 21 años y ded im- íliS|PeiCI10-
españoa., . quie le detoe la mayór parte Peña Castillo Ciclo-Sport, ¡pdbtae de la maíricuila, que asciende a 'La hueJga continua en ol mismo es-
de ¡sus tnijuinitos internacionates/ Sociedad Deportiva Im- 15 pesetas. tado, extendiéndose cada día más. 
La huelga de ferroviarios. El trabajo en los muelles. 
N BARGELIOINA, 6.—A las doce de Según noticáas facilitadas por 1̂  
a exámenes de arbitros QiyeT noCjhie $ Comité' de huelga circu- Jefatura de Policía, hoy se ha tral^, 
del local federa- ^ órdenes a todos las empleados de" jado en Jes muelles en la descarga 
. tendrán lugar on tranvías y autobuses, para que hoy de quince bancos de los muelles g¿. 
nerades y odho del de carbón, trabai 
Así lo han'hecho todos y esta ma- jando en estas labores mil abrercis. 
Se dice que mañana dejarán de all trabajo. 
Bl número de carros, muy réiftM 
cid o. 
Por ejercer coacción. 
En la carretera de Casantúnez háii 
sido detenidas tres individuos qu8 
apalearon a un obrero que se dirigíj 
' Jujuto al faranidable portei-o, el perial F . C. FEDERACION CANTABRA 
Real Club Deportivo Español alinea- Se convoca a junta general ordina- Junta general ordinaria. cprvi-Hn trwlns carro'; de A los detenidos se les ocumrt i&f l 
-.a a su primier equipo^ completo, con r ia a todos los sacaos ded Peña Oi,s- .invoca a todos los ClnJxs fede- V ^ s U r servicio todos los cairos de A IOS aeiemaos se íes ocupo 
l a soda exciepción dte Montesinos, qac- tillo Cáelo Sport, para hoy, sábado, rados a juntta genérail ordamaria/para transporte de pescado que llevan esto escopeta, 
no puede hiaceilLo por estar lesiona- a las ociho en primiera conivocatona y eü d'ja. '¿2 del oorien/te, a las diez y me- ded muelle y estaciones a los Merca- Atraco fallido, 
do. Lamentamos esta falta, que nos a las odho y cuarto en segunda. dia de la mañana en pnini ra convo tj0iS En la estación de Monén han sido 
priva de ver jugar a .uno de los me- jSe ruega la más puniuail asisten- ca.tor.ia y a las onoe en segunda, en Y M de día en día m extendién- detenidos unos obreros que atraca-
joules defensas cataianes; pero espe- oía, pues se tomaran acuerdos con el eil loiciafl de la Federacuon, Ailanneda d- 1 ao' ' , . . . , 
ramios como coanipensacdón una ma- múimera de soolias que afeitan. Jesús de Monasterio, 24, prinnero. dosc la huelga por parte de los obre- ron a un carretero, sin robarle, 
yar ¡nterven/cdón del oalosad Za.mo.ra, El orden ded día es: Ríen ovación de Orden del día—ILacitura de la Me- ros, hasta llegar ad paro completo. Continúan los cacheos, 
ya quie se teandlrá que defender sin ©u cargos y leotura de ouentas.—S. MON miarla y aorobacaón de ementas; reno-
i . . , i . " . i . . * 'nniv-A • J i _ T J.- .1.: u . - . bak de coniíianza. 
La ámimacLón de ayer en ed des-
padha de locáliiid'ades fué grandísi-
ma, y de seguár así en la tarde de 
ihoy, presumimios quie el Racdng va 
a tener la mayor entrada de la temr 
poraida. 
'Copiamos a eanitiniuaaión la adinea-
n de los jugádores catailanies, por 
la oual se ¡verá quie la ded antera ha 
eftito reforzada por el gran Lakatos, 
ya oanoeido por nuestra afición, y 
quie en eil pasado mes de «cambias» 
ha dejado ad Martinec paira ingresar 
en las filas del Eepañofl: 
Madlorqui, González, Mauri, Lana ios, 
TOY .' vaedén d la Junta dii;riei:ili\#a y ruegos 
.Se ruega a todos los jugadores del y preguntas. 
Contra Pestaña. La Podiicía y Guardia ci.wl conll. 
En la Audiencia han continuado núa praoticando cadheos incesante-
hoy viéndose los juicios contra Pes- mente, m habiendo recogido casi niu 
taña. S'^n arma. 
Hoy se han visto tres, uno de ellos La tranquilidad en la población a 
por jurados, par excitación a la re- aibsaluta. 
bedión. El fiscal retirá la acusación. No se ha reanudado la circulación. 
Giro por insultos a la autoridad BAJIGELONA, 6.—Continúan los, 
civil , en el que también retiió su cacheos, recogiéndose numerosas ar-
acusación el fiscal. mas de todas clases. 
¿Qué pasa en la enseñanza? ñor Esteban; de que tiene alumnos Y el tercero, que fué oral, por in- La huelga de transportes sigue eu 
JTc oído decir estos días que "el acta sin niatmoudar; que asisten a clase jurias a la autoridad judicial. iguad estado y la . circudacion de ve-
"El Pueblo Cántabro", 
en Torrelavega. 
o dilíligencia que copiaba en mi ai- alun 11110.9 que les correspondie a otros 
tirulo asctoioT, no era posible que gradbs, • y si tiene adununos de clases 
(Olariaga, estuviese dlkitada por persona que de- puidie.iit.es, no habiiendo admilido 
CaiOedo, Sanalhuija, Trabad, bíia ser una gairanitía en. el saber, y alumnos pobres por no babor sitio. 
Amadeo, Canads, hasta se > decía que tal voz no fuera Tamlbién se hizo la denuncia • que da 
ZAMORA rh'.rky ostuvnera esci-ita tal cual apa- Oíase® -partiicuilares, no puidiicndo ha 
Mañana termánaremos de d-ar de- recia copiada eerlo, y se ocupa púbdiieamente de po-
talllés .de este inltfeiresantc match. Yo no he do eoroenitar lo bien- o Wiam, na pudliendo' haocaia tampoco. 
La gran carrera Diamant niaíl de la redadeión de diciho escrito, sunone aue ante e^ta reoeticiór. 
Santander. sobre asuntos gramaiticades y sus de- la gürda>) con uxl¡ (cáad,0 la5. rn,6dia. 
• Ya tienen, ullitiir.nadcs todos los d"4 
líos de os ta pruieba sus organiz 
reís, y Sí'ylo can los inscriptos ya 
euperar mi gran éxl'tia para éstos. 
Como y a 
situada frente 
eica de la Alamieda de Oviedo, y ésta biere de diento sobre el mpdelo do 
es tará acordonada por los Exiplarado- documientos que nos ocupa, 
res, para la .mejor organiización, y la • • • 
sáiiida se dará a las diez en punto de 
la mañana a todas las 
Los corredores deberán 
media hora antes en. la m 
la entrega ded darsail y firmar la lio- maestro don. José Fernández Esteban, 
ja de salida. y las quejas'que fomnuló fuiron las 
¡Eih Jurado para esta prueba estará siguiilenites: 
íarinado en la siguiiente forma: .Qiuíe e l ' s eño r Esteban no. asistió a 
Preaiden(t/e de hanor.—.Don 
AVÍ'ICTO. 
iPneaiden.IJe eiSecitii'via.—iDan Lucían 
AnitioDin. 
ISecrertarios.—iDon Sebastián Toro 
y don Angel "WíüuiChs. A estas denunciáis contestó el señor (li;,'s conitra dicho señor tiieiue formu-
Ed fiscal pidió la imposición de híiculos casi intenrumpida, pues sób 
cuatro meses y un día de arresto. 
La causa quedó vista. 
L O S T I M A D O R E S 
se ven por las calles los autonnóviles 
y r.cclhies de los médicos. 
rran éxáto para éstos ¡Esto no es m á s que un inciso en Fernández Esteban, le graten desde Municn.-.o don José Mañoz, i v .v^A 
dij:i:mn.s, la mieta estara eft asunto este, para dar saitísfaccióm y » ^mnm«?- .Oii» va «c i . ^ . -ó^^ flaw«*vip*J-s.-w»»i , z_ , . ' 
 al tenuplete de la vnVi- a los que.les preocupaba lo que bu- T v í ^ T S ^ S ^ toa la'callie d,e l a Sierra-
y se le bc.uip;aron (varios billelos de 
Banco falsos.-
El compañero del Quinsolo no ha-
sido detenido aún. 
El cabo Augusto recdbió'muchas tí-
aproximiadameilte las dos de Jiicittaicionies par di vaMosa servicio 
ou;ando el concejal de este prestada. 
lic;ta- — — 
U N A " F A E M A " Q U E S E 
M A L O G R A . 
Yo 
m á s 
con 
no sé si seguiré escribiendo 
Súbitamente fué sorprendido por un 
sobre- este- pirtioular, ya que " ^ d ' ^ ^ le P ^ g ^ t ó si sabía 
el dansiguiente disguisto para donde estaba damilcidiiada el ingeniero 
don, José Rodríguez. 
Uel Gobierno e lvü. 
R e s u l t a d o d e u n a s g e s t i o n e s 
En la m a ñ a n a de ayer, y en cuió-
iplimiento de los acuerdos adoptados 
Ed. señor Muñoz contestó negativa- ^ día ianterior> &e trasdadaron al Go-
con-eepousal de este periódico, poro mtenie y ejl'loin'cies el miQto <M'™**i- hieTno civil i0;S representantes do las, 
oor sa así es, he de decir a l ' s eño r *iánj, fingiendo gran cantranedad y entidades que habían concurrido a 
inspector y a la Junta local de Ense- trabando» convea-sación con el mencio- i|(a ^ , ^ 0 ^ anteirior para organizar 
ñanaa: Gran parte del pueblo no naido edil, le dijo que tenía en su po "dobî aimiPTito la drt™<™ do los intere-quaetm ooano maestro ad señor Este- . • ^ ' 1 J n , ^ uemoamen^e ia oeiensa oe ios inveic . 
i-ino expu-
plazo so-
por el goDemaaor propieta-
Añadió el «ipunto» que sentía no po- rio, venían a reiterar ante el repre-
€rononnietradores.^Dan Ramón Ma inspeotai- con el acta ya conocida, a iadas. Es, pues, necesario la pronta ldipr ]lm..-.r .„ lia en(treírQ dei di- ^T.tanrfp ñrf rnhim-nn n-.n̂  dosaoare-
Oiiaña'y don Manuett Cruz. U cual he de camentar, ya (ine no depuraokm de todo, y si resulta ,1er- der •?Vd!r1 a . f8, emre*0 acl a' sentante, del Gobierno que desapare 
Juanes die rutia-nDon Clemente L en la faranla, en. el fondo: 1". óbrose como oorreíponda, (pie si 11(¡T0> Por la raza11 de cíue ^ ltoa apro- .aese la injustificada postergación en 
Dtóriga y don Alngel AÍdasoro. .Ddice ei señor inspector: «Que no Im bis denunoias foq-muladas no os ximando la hora ded tren y asuntos que se intentaba dejar a Santander 
Vocales.—Dan Ramón Ganzo y don ^nioonitirada motiva que lié haya mod-1- *nfkMo.n.to, revísese el exipiediente por- iniapdaaabllies le esperaban en no sabe- dificultando su competencia con otra». 
Zeuon Toron. ftcar el buen juicio quie acerca de la ^ nomibrado el señor Esteban ]lliniS mip mVtiU\n de la nrovincia 
lid Jurado se re t i rará pasados los labor desarrallada por el señar Este- maestra de. estas Gradúadas, no per-
treinta minutas de la llegada del pri- ban en su escuela tenía formad o. si teneiciéndoile. 
níier corredor y las protestas deberán se conisideran las medianas condicio- ISUISTITUTO TEíMPftnÁi 
de entregarse anrties de las 24 horas nes pedagógicas ded locad escueda y r • T " " ^ 
<¡la=ipuiés de la pruieba, y aaampaña- el regular estado del materia 1 oseó- Torredavega, 6 de judio de 1923. 
d'̂ s de 10 pesetas, que se devolverán lar.» 1. — — — 
si. ésta es fundada. Es decir, que 9¡ ed señor Esteban _ j '. . ~ 
'Se ha aumerutado un nuevo pre- Duiera un miad maosirn. beniía la cud- J u n t a d e l a s O b r a s d e l 
mió, con di im(parte de la inscripción pa e& local escuela y el material; de 
if'ls cada aaitegoraa, ^para el primero dondte resulta, que entre un buen 
dé. cada.unía de'ella, que remante pri- maestro aibañil y un maestro car-
1. o cd ailto de San Mateo. ' pintor o har ían otro maestro d* ¡"u tu airuo a'e »an iaieo. pimero narran otro maestro de es- i0— . , . ^ — ' ' u.msu ia.Lu, LUJIUJIÍHÍIUIJ CÜ. &u LHJIIÍ] 
•La lista .de corredores es la que iculeda. .¡ICada día se aprende algo - ^ i P ^ ^ t . c - T A ^ M9desJ0 hacia la calle de San Francisco, 
sijguje: nuevo! nionio, en su sesión ordinaria, la Co- . ., . , . 7 ^ 
pdayas veraniegas. 
Par este motiva deiseába 'encontrar ^ secretario del Gobierno preme-
nna peroona de confianza para hacer- t¡ú ^ visitantes hacerse eco de 
la entrega de la cantidad de pesetas aspiracioneá, -prometiendo que 
y ha;oerla llegar a pod'er del ingeniero las edievaría al Gobierno y especial-
.-. iinr Rodaiguez. ^ se las dar ía a conocer ai 
Oan José Muñoz, que &e dió cuenta ministro de la Gobernación, 
de lo que pretendía el sujeto aquél, ^ ú n tenemos entendido, el alcai 
tuivo la hadaJidad de entretenerle un de recibl0 ^ un í e l e g r a ^ a ' . f J . 
que se le decía que las gestiones na 
bían obtenido un favorable resuJta-
P u e r t o d e S a n t a n d e r . 
lEÜ día 5 dieü actuad se Teunió, bajo binen rato, caminando en su compañía 
iev ' * ÍUCUW, cu a . aasiwih ü iu u n , x  L.O- do, habiéndose resuedto a satisfac-
PRIMERA CATEGORIA Así se expdáca que él señor Este- Jan"!ST P,0Jm,aü:emt,e ^ la Jujlta El propósito del señar Muñoz era ^ de lo p r e n d í a n los repre-
Amtoniio García, del Peña Castilla han se preocupe de enseñar a los n i - la's 0ll)ras ^ €'Ste Pu'e,rto- haderlle detener por el guardia mu- s,pnían+pc. diP lñ& nrmeipades entida-
Oitól.o;Spoilt. ños die c u á n t a dases de metales se |S3 acordó quedar eniterada de la nicipal o pareja de Seguridad ^ c v r 
¡Ramón Sarabia, de la Saciedad campone un dbro, aunque no sepan orden autorizando a don Anto-IT>rñqt,ain ^^,01,0. ^ 1 ^ callo nltimam.PTi Z ^ l • 
DoT.ortiva Unión Montañesa. bs mdeíS que táenie. " i . . Ayuso para osiu.bkver m dlepó- . T \ C u T'unamr-n . 
lAntanio Landeras, de la Sociedad Y. sigue diciendo el señor imapec- fc,ilt"> dotante de carbón en la bahía. *e nDenicionada, pero el suijieto sospe--tar: « Q m no obstante, por si proce- Pasaron a infioirme del señor inge- dhiando la intenoión del concejad dióse U n a c a r t a . 
Memas recibida una extensa y_raz> 
1 v ;. ¡ntiva Unión Montañesa. 
1 • SEiGUÍNDA CATEGORIA 1 diiiera adop/tnr en su día adguna me- u,iie.ro la sducitud de la Campañia ráp.iidiaimenite. a la fuga. 
lUiifino Péfón, del Peña Castillo Ci- dáda acerca del particular, y con ób -Anunc iado ra Internaoionad preten- ._ . j . . , . . , T _r ~ ~ " ,, ^ , N , , N AÁ psta' 
d o • iport. jeto dfe formar un concepto lo más dienda se la conceda autorización pa- ^ mom^nío, un individuo nada carta, de un caboJoio oe • 
lAguistín González Adonso, de la So- lexado posible de la referida labor ra codoicair codnmnas anuneiadaras; y elegantemente vestido, se acercó a don capital, dándonos a conocer neci j 
«redad [deportiva Esperanza, de Tu- y aotuaciión puramente profesional :la ¡ositancia de los encargados del Jiciró MtHñoz, manifestándole que ,cl verdaderamiente lamientables. , 
Ell señar a que adudiunos nos a rrdlavega. del interesado, de., etc... sei-vicrio marí t imo entre Pedreña y. híibifi huido.en'd^ 
Angel Ruiiz^ Iibanez, de j a Sociedad I>8 modo, que. la Junta local, con .Santander solidtando la sustitución vtíClC-aán ail A^Wamdento 
Deportiva Esperanza, de Tórrela- attnilliucían'es para denunciar lo que de la escalla die piedra dondie atracan TO Aiyumaimaeiniio. 
veRa- - . estimld denunlciable, se queja al se- su)s embarcaciones por una rampa. Lió la casualidad de que a la sazón 
Pedro Regüeda, de la Sodedad De- ñor inspector, y éste, en lugar de .Se^acordó tramitar un presupues- pasaba por aquél lugar el "activo ca-
don Au-
que pro- he)tíhi0S n0 ^ben repet id 
TEiROERA CATEGORIA en la quie dice «que no abstante, ])or rómiauen intemor. cedió a la detendón ded «caballero.) infliriip,nitios v trastornas 
X X, de Peña Castidlo Ciclo Sport, si pracediora...... y np es así, es que Fiu,é nombrado sobrestante condi- qute había indlicada. por donde había ^ 1 " ^ ^ in^ n^m^ros en lamentar. 
Pernando Palazuelos, de la Union procede quie se atiendan las cnue as .mn.r.̂ n̂ m-̂ rf.n, ^ A T \. i ! i i - J n * somos los primeros en 
•Montañesa. í s^nWaníente, cuando los que'las ] T * m n S t c S S l ^ d l é f S S ^ 1 ° ^ / ^ ^ ^ ^ P ' e * a r f u f ^jBien está que los onceados de oo. 
iRamón Llata, de la Unión Monta- fcrrUudan tienen derecho a haoerlo. p ^ S o ^ e 1 ^ c S S S a e S 'dad,ajme,rtte ^ fll'0ra compañero á~ 1 
oxpedicnteí 
cuenta de dertas groserías de que m 
objeto por un emipleado de consu.nio 
d"e ios que prestan servicio de ^S1' 
lancaa en la estación de las ferroca-
rride® de la Costa. 
ñesa. óslte. 
suanos cumplían con ell mayor, o elo 
.Después de no pocos esfuerzos y de 
dentro de la y de esta manera se formará el «con- ,díUS nava auitar a diiiohm tvlnoin A ™ 
. José Sierra,-dd Peña Castillo Ciclo mpto más exacto posible., y na luí- i ' ^,, , S Rodrí 'ne/1 ' 
ri-vort. ciiendo fairauiismas. n .a i «cusco i crez ±ioü.n0uiez. 
Inidailiodio Fernández, de la Sociedad • • • A propuesta de la presidencia se J,ais protestas del detenido, que quería 6in caUiSal1ies molestias: y w 
]) ^ortiva Eisiperanza, de Torrelavoga. Claro está, que la actitud dd señor f 0 0 ™ <Pie constase en acta la satis- pasar par un oabadlero cabal, el digno ^ ^ ^ ^ fraeei9 modestas o g^ ' 
iBienvemido Arozamena, de la Sacie- inspedai- provocó seguidamente otra ía^caiai1 ^>n (íu,e s» diabla visto el pro- ceibo logró llevarle a las ofidnas de 
dad Deportáva Esperanza, de Torre- junta, que acordó insistir en que se ced,e:r celas,> e mtedigente d d perso- ^ Q u ^ , ^ 1IlíUinici1pafl. 
lavega. incoe oxpodiente para depurar si son nad de da Junta, encargado de las 
Como pueden ver nuestros ledo- justificadas las quejas que ha llega- obras que se están efectuando en la 56 llama 61 tal suj.do Antonio G. H. rada pueden cumpdmse 
res k prueba promete ser interesants dio nmohas veces tarde a dase el 6e- anitigua draga uSaatander». Quimsolo, de aacionailidad argentina, nn- tidoe de vigilancia. 
obligadón, pero siempre ; 
más exquisita cameodón par^ los 
, éin causarles 
nos dirigirles frases 
seras. «eme* 
(Dentro de la educación mas ^ 
todos los «' 
